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Ramificacionss del mal. Lec-
chii convenienLe. 
(ORHBIE MOHALIZADORA 
juego dsscubiento A ca-
ca puerco.,. 
ciemjH'e fiue so ha intentado tra-
1̂ 7ei problema de la inmigración en 
j!¡ sociedade-s regioualoc-, se ha tro-
¡¿ado con la enemiga de algunos 
^¿entoi- interesados en que no se 
«lopteu medidas radicales y en que 
.„ se persiga a los agentes clandes-
jjKg. Salta a la vista la causa de 
ísta oposición. Dentro de las socie-
aiades que tienen la obligación de am 
ayer 
C.EE 
l -3 « 




procurar corregir ñor lo que m-
flove la existencia de los íuale:! in- ! 
teriios de estas instituciones con los | 
otemos. Esos agente.'; clandestinos fa^nca de cigarros de ' 'El Siboney , 
que, deben sev perseguidos como cá-! quedando a 
fia de malhenliores, sou a su vez so-
cos de algunos centros donde por sí 
popio o con ia cooperación de algún 
mcauto, defienden ^u industria cüan-
!a ven amenazada. Así no es ox-
baño que los trabajos iniciados con 
¿ fin noble y honnuv.» de poner lími 
Ainsmitli;- feala ai'bitrariedad hayan encentra-I E 
b b resistencia pasiva" de los agen-i hacían los bombero* para contener el ferps sean hombres poco menos que 
C. ES] 
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I, Ledbelt« 
mes y Ega 
a E l 
¡es de fondas, dueños de hoteles de 
nisera categoría, agentes para el 
de ciudadanía y otros in-
irmediarios en las explotaciones del 
tompantes, todos oUos disfraza<loF 
te entusiastas patriotas, invocando a 
nk momento el nombre del terruño 
^.esquilmar al desgraciado que de 
¡nene, precisamente, cuando po-
rac y solo penas tiene para re-
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domici1^ 
A las diez y media de la mañana 
, de hoy, se declaró un violento incen-
jdio en una tonelería de la propiedad 
j de un americano, que existe en la es. 
| quina de Estrella y Marqués Gonzá-
lez. 
El vigilante 42fí, Sebastián García, 
que se encontraba de posta cerca del 
lugar indicado, fué el primero que 
vió el hecho, por io que acto continuo 
le pasó aviso por la caja telefónica 
t i Cuartel de Bomberos y a la Policía 
d^ la Séptima Estación. 
Pocos momentos después llegaban 
la bomba "Colón" la cual se situó en 
la caja de agua que está en Estrellé 
En la actualidad tienen gran 
relieve 
PROCEDEN DE UNIVERSIDADES 
"De todo liay en la viña del 
Señor . 
La figura del torero en la actuali-
dad, a h^mejanza. del actor, ha toma- | 
do mayar relieve que la que tenía en 1 
pasados tiempos. 
Si hoy los actores cuentan en sus • 
L a r a n 
d e d e 
•Jí 
I o n e s y m e d i o d e h o m 
b r e s s e e s t á n 
Un crucero americano averigua-
rá qué hacen los japonenes en 
las Islas Tortugas 
y Beiascoain v la '•Martí" que se co- I fil,is eutre oíras figuras prestigiosas 
locó en Carlos I I y Oquendo y la Lui- Ilí: d« U ñ a n d o Díaz de Mendoza, Be-
sa Wood. en Subirana v Oquendo. i J**? ̂ . 
te los hay que durante sus primeros 
| años no íué su lugar de asistencia los 
mataderos y dehesas, sino los claus-
i'ras y Fuentes, en la torería reinan-
J^-y proteger, al inmigrante hay! Ca.da unA fuiií:ionó con dos man 
nmibiéu industriales de los compren-! S1161"8-
¿dos e» nuestras censuras. Ko se nos ¡ Como el siniestro comenzó por «i tros universitarios; es más, hay quifi i 
¿raque todas nuestras acusaciones ; fondo de la tonelería, por ese lugar se figura al torero como sujeto-inactivo 
-tan uonti-a funcionarios del Estado. | por donde se le atacó primeramente, como remora en el desenvolvimiento 
Ipy queremos señalai* a las socieda-j colocándose los demás pitones por j Je la sociedad, como hombre que vi-
des regionales u r i n a l que cada una i ios ia¿os y el ft-ente. ve en degradante ocio, sin más tener 
EL FUEGO SE PROPAGA ^ fl»* haepr nne vivir en juergas y al 
-¿ Y que nos dice usted jSeñor ministro, ili; ía cai-estía <je 
subsistencias? 
—¡ Que siempre se exagera! 
(España Nueva, de Madrid.) 
Al frente de la tonelería existe b 
igarros de "El Siboney"» 
su lado las caballerizas. 
Diez minutos después, el incendÍ3 
se propagaba a e t̂e último lugar, 
temar en ios escándalos; que el to- i 
rero es un hombre Analfabeto, sin [ 
afectos (hay quien se lo figura hasta 
incapaz de formar un hogar honra- ¡ 
do) y sin embargo, nada, iÓ£a I-jcs | 
desde luego 
V A R I A S N O T I C I A S C O N S T I T U Y E N D O -
D a P U E R T O 1 A Y U N T A M I E N T O S 
ií i * „•.•'„ i vs„tj.„ ol+a ; que oso; ao son mis ore-1 incendiando tamoien la par-te alta oe ^ x ^ - f 
las caballerizas que es donde se en-, se ]as t ^ ^ i H a g ^ im mo¿lo : 
cnentra en secadero de picadura. \ ^ ciuc,adaQ ^ dk,e o1 re. I 
LLEGO EL "ISLA DE PAN A Y" 
Procedente de Barcelona v escalas 
; agua: 
Desale hace dias" se halla en la pro-
vincia de Mfitanzas el Delegado de la 
¡frán: "de todo hav en la viña del Se-¡ ^a legado esta mañana on su primer, Secretaría de Gobernación Sr. Enri 
•il resultaron los esfuerzos que ñor;" pero de eso a que todos los to-
incendio. pues a pesar de haber tres j delincuentes, 
bombas trabajando con dos mangtr1- i y^r 
hav una gran diferen-
vtaje a este puerto el vapor de la 
Trasatlántica Española "Isla de Pa-
conduciendo carga general y 
en una travesía sin nove-
Contra esta cuadrilla de vividores 
píe se cuelan líidinnmente en el se-
no de las sociedades para mejor de-
sús rapacerías, • deben tomar 
Rcauciones los socios que sientan 
bt esas instituciones verdadero en-
¡Biasmo, apartándolos de donde más 
nílnencia puedan ejercer en pro de 
ras como hemos dicho, la escasez 
agua los hacía retroceder-
tPASA A LA ULTIMA) 
La carretera de 
Cabanas al Mariei 
Siguiendo por la senda de los re-
l franes y ateniéndome por el conocido 
í "para muestra basta uu botón" apro-
' vecho la ocasión porc(ue en todos mis 
• debates acostumbro el presentar prue-
1 has, que es la que necesita ei Juez , 
; para sentenciar; voy a presentar um l ̂  de su ^ ^ ¿ ^ " v .. , 
; botón de relieve de la torería reinan-1 1 EL REGITs A 




. EL FERRY BOAT 
Con vai'ios carros de mercancía^, 
llegó hoy de Cayo- -Hueso el ferry-
boat "Heary M. í lagler" que volvió a 
eaür poco después para el mismo lu-
: que de la Vega, cuya misión no es j 
! otra que la de constituir los Ayunta- i 
, mientes que aun no habían llegado a I 
funcionar legalmente después de las , 
! últimas elecciones. 
Cumplida su misión, cerca del de i 
! Colón, cuyo organismo municipal 
; fuT\ciona ya legalmente, el señor Vo-• 
; ga se ha trasladado a la ciudad de' 
I los dos ríos, a fin de suavizar aspe- i 
i EL MAGNO CONP l.TCTO RUSO-
GERMANO 
( Nueva Vorh. 17 
A juzgar por los detalle^ incone-
xos qu** la censura permite paSar más 
íallá del frente oriental dei conflicto. 
I cada vez se hace más ••vidente que ja 
: más grande batalla de esta guerra, 
de-sde el punto de vista del número de 
I«k combatientes, es la que actualmen-
te se desarrolla en los Cárpatos, a (o 
largo de un frente de 115 millas, des. 
de Bartfeld. Hungría, hasta Strr, Ga-
litzia. 
Les corresponsales alemanes la lla-
man la batalla imís grande de todi 
la histeria del mundo. 
Tres millones quinientos mil hom-
bres toman parte en esta magna con-
tienda. 
Las noticias de origen alemán di-
cen que el avance ruso que hace unn 
semana amenazaba la integridad riel 
territorio húngaro ha sido contenido 
difinitivamente. y que las bajas ru-
sas entre muertos, enfermos, heridos j 
v prisioneros ascienden a medio nú-, 
llón. 
Los partes arrojan muv poca luz i 
gobr^ la situación. Parece probable 
que los rusos han sufrido, por lo me-
nos, una contrariedad momentánea. 
do en «I Golfo de Enog, han Ihjiiibor-
deado y destruido un campamenlo tur-
co. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Hallazgo de un 
cadáver 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un escrito d« la Jefatu-
ra del ejército, dando cuenta de haber 
sido hallado en el camino del ^Güiro, 
término de Trinidad, el cadáver del 
blanco Mariano Hernández, quien pre-
sentaba, dos heridas de proyectil df 
arma de fuego en el cuello y tenía 
las manos atadas. 
Niño herido gra-
vemente 
LA FATALIDAD HIZO QUE 
REVOLVER SE DISPARASE 
RL 
! rezas entre los componentes que han 
| de formar el Ayuntamiento y consti-
'Mart." sa- ) tuirlo definitivamente. 
rea] en e; que además concurre las I lió para la costa 
Acompañado del Director General | circunstancias de se,- conocido enTto-i "Regina" 
de Comunicaciones señor Char'.os 
Hernández visitó hoy al general Me-
nocal el político liberal del Mariel se-
ñor Félix Quintanal. 
La visita tuvo por objeto principal 
propósitos de inicua explotación, i interesarse por la pronta composición 
da la Isla y particularmente en la Ha- I EL "CADIZ" 
baña. Este botón es José Moyano, el i Este vapor español salió esta ma-
proveedor de los afamados gallos Je-' pana para New Orleans con carga, 
rézanos que anualmente nos visita, i LA "DELTA" 
Pues bien, Moyano es un torero y no í Procedente de Pascagoula con car-
de los del montón sino de los de pri-; ga de madera llegó la goleta ameri-
c i o 'ée provecta una obra buena i r^Tarrete™ Tiesd¡"eT ^uce" d H a \ S ? ^ f ^ ^ T * 0 trabf Jado+ como i cana "Delta", 
«ele obrarse injustamente suponien- 1 ™ ' ^ C a b a ñ a s a dicho nueblo ' ̂ ^ ^ " f 0 ' t 0 m r i EL " 9 ° ^ ' 
M iniciador v a los ejecutores fai8-1 "^PSL^SfiS ^ i RenñhliS l'adf a W V ^ P J * f ™ afa" Este vapor noruego salió en lastre, 
Nos por mezquinas intenciones y El ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ á ^ m 9 ^ ha 7 "V11 para Filadelfia. 
«cambio no se investiga ias causas aseguró al solictante que la carree banderíl|er0 ^ ]os catadores lo han , ̂  HOY-SAIÍE EL "MEXICO" 
H obstrucción con que se quiere | ^ sera compuesta ensegmoa y que ci siempre por su gran for-, Directo para N u ^ a York sale es-
Wces impedir la realización de una I con su familia volverá de tempoiana mahdad, inteligencia y valor, pues i d ¿ Vapor americano "Méxi. 
bien, Moyano, esta relacionado con1 
lo más selecto de ia sociedad Habane-
ra y jamás se le ha visto hacer alar-
de de lo que es y representa en el 
arte de Pepe-Hillo. 
Moyano tiene uu hogar formado 
con su prole correspondiente allá en 
la. Ciudad guardadora de los restos 
tendiñciasl ra defender'niales negocios en contra'de Gertrudis.de Avellaneda, un ho-
ei vapor cubano I En iguales condiciones que los mu- I 
I nicipios citados, se encuentran los i 
de Güines en esta provincia y el del ¡ 
Caney, en Oriente por cuyo motivo i 
la Secretaría antes citada comisiona- j 
rá de un momento a otro a los dele-, 
gados que la han de representar i en . 
dicho acto. 
En el Hospital de EmergeacLs fué 
asistido esta mañana por los doctores 
UN CRUCERO AMERICANO A LA ; íZfl?íerdo >' Ponce de León de una 
B \ H I \ DE TORTUG A. : hernia por proyectil de arma de fue-
\v ki / i1- ; ?0 situada en la parte media del hi-r 
VVoshlngton, i /. , p0condrio izquierdo y otra al parecer-
El crucero 'NeW Orleans ha sido i 01.if¡cio f,e saIida en ¡a r lon C0Bti_ 
enviado a la bahía de Tortuga a ave 
riguar lo que están haciendo allí los 
japonests. 
SK RETIRO AVERIADO 
Constant inopia. 17. 
ün barco de güera qne bombardeé 
!<>> rm'rles exteriores de loe Darda 
AI Sr. Villatón 
Tan-
apresa útil y de innegables benefi-; este año al Lazareto del Manel 
Ms. Eso es lo que se debe procurar; ^ 
? 8odedade¿. Cuál es el origen: " ~" ._x • 
determinadas campañas para im- I t̂ e va descubriendo el misterio, 
que se adopten soluciones jus- 1 io se ha debatido la cuestión en es-
«7 fie implanten sistemas de ven- i tos últimos tiempos que ya se van 
Ĵ s consecuencias. dando a conocer los que alardean de 
^ industiia de. la inmigración lo i un patriotismo que solo 1«5 ha servi-
! ̂ mificado todo. Así se ve que en- | do para amparar inmoralidades y pa-
«aitre dificultades las 
Habana, Abril 16 de 191o. 
i Señor Director del DIARIO DE LA j 
! MARINA. 
co" que lleva numeroso pasaje y car-1 Muy señor nuestro y de nuestra | 
ga genrat 'más alta y estimada consideración: 
Eá este bawo embarcarán los ju- I A usted acudimos, en demanda de ' 
región 
liaca del mismo lado, de pronóstico 
grave, el menor Camilo Rodríguez 
Fernández, natural de la Habana, de 
9 años y vecino de la ciudadela sita 
en la calle de Marina 40. 
Ante ei capitán Pereiva do la sép-
, tima Estación que se constituyó en 
nefos e) jueves, se vió obligado a i Emergencias, para levantar acta del 
retirarse, habiendo sido alcanzado suceso, manifestó Ruperto Domín-
cuatro veces por los proyectiles tur- guez, de la Habana, de 28 años y de 
eos. sufriendo serias averías. I igual domicilio, que al dejar cu una 
•ZEPPELIN AL AGUA ¡gaveta un revólver de propiedad, 
París 17. i ^ ^ c había sido este acto presen-
t- ' j« i , j . .« j . _ j i ciado oor varios menores, enti'e los I no de ios do<i zeppelmes donados , rt„0 S T L 
«adores de pelota que forman el club ! Publicidad sobre un asunto de la oom 
«Cuban Star" v van a librar desaCíos ! petencia de a Secretaria de Obra: 
en los Estados Umdos. « 
r̂ahzadoras dentro de algunas so-
y que análogas dificultades 
Man a las autoridades supeiiore:; 
resoluciones que demanda el 
^'íio de !a administración pú-
1 ; muy especialmente el cargo 
" leesmpeñan. 
R e ñ í a s sociwlade:-- regionales 1 eme vienen ocurriendo 
i de los intereses de la colectividad. I gar en el que como sino fueran bas-
í \hora falta que análoga comente I lantes los sobresaltos que hay on él 
!moxálizadoza haya llegado a las de-¡durante los días que Pepe torea, se 
nend encías de la administración pú-jven aumentados por los temores de 
1 blica donde se han menester justas | lo que pudiera sucederle durante su 
! v radicales correcciones de las ano- • anual travesía a las Améncas. 





0 H I S S 
C o 
'.A 
Una queja producida ê  la Becrel 
taría de Gobernación sobre el pago 
de pesos por suministro ' paru 
manutención de detenidos en el Vi -
vac Municipal de Guantánamo, ha 
hecho que la Secretaría citada pid,t 
informes ai Alcalde de aquel término 
¿El torero de hoy? Ahí lo tenéis 
: a José Mcfyano, que reniega de las 
' juergas y escándalos, y me pide lo 
i acompañe a los centros de cultura y 
¡moralidad que existen en la Capital; 
í somos asiduos concurrentes de los Ci- ; toda vez que la qu^ja rcfrida deman 
! nes y teatros donde se desarrolla las | da una justifcacion legal 
costumbres del país, que le encan.' 
tan. 
Este hombre que durante la tem-
porada que no se verifican corridas 
de toros, atraviesa los mares para 
poder aumentar el patrimonio de' los 
hijos, un hombre, que durante la épo-
ca que no viste el traje de luces em-
plea sus energías y actividad en la 
empresa delicada de los gallos de pe- I se ha informado a la de Sanidad que 
Ayuntamientos de 
Melena del Sur 
y dé Manguito 
Por la Secretaría de Gobernación 
lea. ya los ayuntamientos de Melena del 
Sur y el do Manguito, han acordado 
incluir en sus Presupuestos respec-
tivos de 1915 a 1916 las cantidades 
precisas para la realización de la | 







^ ¿ : ¿ • : l r - i l - - ^ SIXGULAK.—Míks (.íertriT 
.lie 
Kiirnet. joven 
Quisiera, a aquellos que desprecian 
a los hombres que se dedican a la l i -
dia de reses bravas, a los que atacan 
al torero porque sí, por sistema, po-
der presentarles al Agricultor la-
dustnal y comerciante José Moyano, I mendadas poi 
para que de su creadora mente se des- ¡ ¿4 
va.neciera la absurda idea de que el 1 
torero es un hombre que vive en ¡ 
completa holganza, un hombre vicio-
so, un ser indigno del trato de sus i -
semejantes. 
Al tratar a Moyano los detractores ! Fuerza.c general Obregón inflingie-
de la fiesta de los toros, les sucedería ; ron hov nueva y tremenda derrota 
lo misma «ue el dta que Hamo a su i reccionários al Norte Celaya coman. 
Gabinete Alfonso XIU a -los Repu- i dados personalmente por Villa y cua-
blicanos. ' | ronta y dos generales, entre ellos va-
"¿ Ustedes me atacarán por ser mo-1 n"08 ex-federales. Las pérdidas del 
nárquico pero nó mis ideas ?" Cuatro enemigo son 30 cañones,, cinco mil 
frases más fueron pronunciadas por maussers, gran cantidad de municio-
el joven monarca; estas fueron las "es y catorce mil bajas. Villa huye 
suficientes para que el enemigo todo I al Norte con restos de este nuevo y 
contrariado, y con efusión y dando | completo fracaso, 
pruebas de arrepentimiento de las (f) Rovalo, Director General díf 
ofensas inferidas anteriormente; con- j Consulados, 
testaron todos a una sola voz con 
una alegría propia de reconquista 
K J 1 a<k !» Universidad de Welleslev, úuk-a mnjer»que cni-
tar, ^ ln,,1eii-sas haeicjulas, marca su ganado, 
"•c,xf. qUp es una ^ ^ mejores ania/onas > 
¡ \'iva 
paña! 
S. M. Alfonso X I I I y viva Ea-
ÜO ti 
lo lleva 
con Habana, 12 Abi 19] 
nva Pepet< 
Casa quemada 
En la calle de Carmen Ribalta, en 
Sagua la Grande, se quemó una casa 
de tabla. 
El fuego se cree intencional. 
s 
i Públicas, a fifi de obtener que nues-
| tros clamores sean oídos, si se hacen 
, por medio del DIARIO do su digna 
dirección como lo han sido otros en 
, iguales casos. 
Es el hecho, en la calle de Avenida 
de Acosta como usted sabe a una 
! cuadra dei Paradero de los Tranvías 
j do Jesús dol Monte, on el sitió que 
dicha calle que forma una bajada 
! enorme hace una T con la de Pri-
; mera, era tan deficiente el drenaje, j 
que se hizo uccesario en vista de las i 
¡Inundaciones de dicho t^mo y reno-
i Vario por otro de mucho mayor diá-
, metro. Los ingenieros que han diri- ; 
i gldo la tal obra después de termina- 1 
da la obra, han. tenido la peregrina | 
'< idea de tapar los huecos de los tra- ¡ 
gantes con grandes.piedras, segura-, 
\ mente con el lin de evitar el paso de 
la tierra; per© con tal falta de pre-; 
l caución, que en los últimos aguace-
' ros aquello era un verdadero mar, a 
tal exti-e"mo que el agua en dicha es-
quina llegaba a los portales de las 
casas en que' hay dos escalones e in-
vadía hasta los fondos de )as mismas. 
Le rogamos que haga llegar este 
clamor al señor Secretario de Obras 
Públicas, para lograr que en la pró-
xima estación de las lluvias cese la 
alai-ma en nuestros hogares y la df-
j predación de la propiedad y álqui-
i lercs que se nos ocasionan con este 
estado de cosas. 
Somos de usted con la mayor con-
I sideración y respeto. anticipárfOole las 
\ gracias, 
Varios vecinos y propietmios de 
' las calles do Avenida de Aconta y 
Primera. 
E l Ministro ame-
ricano 
El ministro de los Estados Liúdos 
señor González, se entrevistó hpy con 
el señor Presidente de la República. 
El citad» diplomático, guai^ió la 
más absoluta reserva sobre los asun-
tos tratados. 
REYERTA 
Miguel Blanco y Diego, de Estrella 
128 y José Rodríguez Mendieta de 
Sitios 36, fueron detenidos, .por es-
tar en reyerta en Lealtad y Concor-
dia, por el vigilante 1,153. 
Se dió cuenta al Juzgado Corree-i 
cional de la Sección Segunda. 
a Austria por Alemania ha caído to l ^ í ^ c o » ^ a b a Caniil0' Por io «If 
él Adriátici, pereciendo sus tr ipulan-^ ioe\Pr;eTr^OIí de alguno 
* v \ ellos cogiera el arma, tomo uueva-
CAMPAMENTO TURCO BOMBAR. [ "¡f*1?.01 re™!™r P a ra descargarlo, lo 
DE VDO col1 mala fortuna, que 
. ~ se le disparó una bala alcanzando al 
Lonarei, -17. menor de referencia. 
Diese que diez acorazados se han El niño quedó en el Hospital de 
apioximado a] puerto do Enos. que Emergencias y Ruperto fué presen-
está situado a unas 38 millas de Ya- tado ante el señor Juez de Instrucción 
llipolí, y que dos de ellos, penetran., do la Tercera Sección. 
E L G E N E R A L J O F F R E COX . E L R E Y A L B E R T O - E n 
esta Hitemmnl. fotografía Be vre al general Joffre v el Rev Al-
fc«rtp de Bélgcia una canforeneia que mtur i«ron en la t , w 
: ,"m,n S!> v" ,J" l» fotografía se encuentran detrás de la S a 
dé «-omliate. - • 
El g en^J .loriVe i,a pagada bu tributo aj irahaio d¿] ¿ » 
Alaerto de Bélgica, y su pequeño ejército de'valientes s o l ^ c S 
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E D I T O R I A L 
L a s O b r a s P ú b l i c a s 
E l mensaje presidencial de apertura del Congreso, en lo quer se 
refiere al Departamento de Obras Públicas, puede dividirse en dos 
partes: obras realizadas y obras por realizar. E n lo que respecta a 
las primeras, en el tiempo transcurrido desde noviembre de 1914 al 
mes actual se han construido 17 kilómetros y 481 metros de carre-
tera, em los que se han invertido $104,941. E l número de kilómetros 
de carretera abiertos" actualmente al tráfico es de 1,789 y en la re-
paración y conservación de ellos, así oomo de caminos y puentes y 
sus aproches 'y casillas para peones, se ha gastado la suma de 
$293,229. " . , 
No . puede ocultarse que no todas las carreteras—ni, de seguro, 
la mayor parte de ellas—se encuentran en buen estado, y ello es de-
bido a que se realizan obras nuevas olvidándose de que su entrete-
nimiento y conservateión demandan gastos continuos, que no pueden 
reaJizarae si no se cuenta con los créditos adecuados. De ahí que se 
indique en el mensaje la conveniencia de no autorizar ninguna obra 
de esa clase hasta, que no se acuerde un plan general, perfectamen-
te estndado y calculado, no solo en lo que respecta a la construc-
ción, sino también al costo anual del cuidado y mejoramiento de 
las carreteras existentes | pues no basta tener muehos caminos, si no 
que es preciso tenerlos en buen estado. Se han realizado algunas me-
joras en los servicios de ríos y puertos, alcantarillas y pavimenta-
ción de la Habana, dragado del Roque, faros y auxilios de navega-
ción; si bien se reconoce que en estos dos últimos ramos son necesar. 
rios otros elementos para que resulten eficaces, en virtud de las pé-
simas condiciones del único vapor con que cuenta para ello el de-
partamento. Se ha terminado el edificio para Observatorio y el 
Gaibinete de Física y Química en h Universidad y tres casetas y ia. 
enfermería en el sanatorio de la Esperanza; se ha hecho reparacio-
nes en otros edificios del Estado, contimiado los Irabajos del hos-
pital de Calixto García, y efectuado la subasta para el Instituto 
Provincial de Santa Clara. 
Entre las obras por realizar se recomienda la pavimentación 
con adoquín de grafito, en un trayecto de 10 kilómetros, a partir de 
la Habana, de todas las calzadas; pues debido a la concentración del 
tráfico, el pavimento actual sufre grandes deterioros, por lo que se 
podría consignar en los sucesivos presupuestos la suma anual do 
medio millón de pesos: la construcción de un edificio que reúna las 
condiciones indispensables para montar los talleres de la Secreta-
ría, io que demandaría mi crédito de 150 mil pesos, y la pavimenta-
oión, también con bloques de granito, de las calles del Vedado, que 
eostaría millón y medio de pesos. 
IMcrece párrafo aparte lo concerniente al canal y acueducto de 
Vento. Se reconoce que es suficiente para la Habana, mas no así las 
obras de capta ción de agua, cuya capacidad es inferior ya al consu-
mo. De ahí-la urgencia de aumentar la capacidad de esas obras, con 
Ib cual quedarían balanceados la captación y el consumo, con el máxi-
mo de eficiencia; siendo neoesario ultimar la red de distribución, 
hjacer cinco depósitos nuevos y la captación de nuevos manantiales, 
representando el conjunto un gasto de más de un millón de pesos 
Sbbre esto del Canal de Albear ocurro .una eosa peregrina. E l Esta-
d,0 viene costeando las,:obras necesarias en el mismo, y pagará se-
jc^irímente las nievas que se indican, y os el Ayuntamiento de la 
IjEabÁna el qiie disfruta de las productos los cuales no emplea en las 
atenciones del canal. Sobre esto debiera adoptarse alguna medida 
a fin de procurar -que se ponga enmienda a lo que sucede. 
Se ha terminado los estudios de adaptación del convento de 
San Fraqbisco, para Correos; los de los proyectos del Capitolio y 
residencia presidencial, y se pide varios créditos pará poner en de-
bidas condiciones el edificio de la antigua Maestranza, para la am-
pliación y adaptación del Castillo del Morro para cárcel y para la 
construcción de unos edificios destinados a Biblioteca Nacional y a 
Instituto de la Habana. Con respecto a este último, lo procedente 
sería restablecer, el crédito que para la obra fué concedido, y del 
cual no debió disponerse para otras atenciones, lo que ha impedido 
que estuviera terminado o para terminaTse en la forma que ha-
bía acordado el Congreso. 
E n lo concerniente a M proyectas i . Id futuro, no dejan de 
ser obras necesarias la* que se indica, pero hay que tener en cuen-
ta que solo las calculadas demandarían gastos de más de seis millo-
nes de pesos, y dada la situación del Tesoro no podrán realizarse en 
mucho tiempo a no ser que se realice economías en otros servicios 
y se distribuya 4esa suma en varios presupuestos, como sería proce-
dente. 
E n uno o en otro caso es preciso que los estudios y presupues-
tos de .las obras se hagan concienzudamente, para evitar luego am-
pliaciones de créditos, paralizaciones y rescisiones de contratos, que 
perjudican al Erario. Y a se reconoce en d mensaje que por causa 
de esa situación del Tesoro ha habido que hacer en el ramo de Obras 
Publicas importantes rebajas y dejado en suspenso obras que esta-
ban en ejecución. 
¡ Tenemos la seguridad de que el señor Vilíalón, actual secreta-
rio de Obras Públicas, cuya competencia es notoria y se encuentra 
animado de los mejores propósitos, atenderá las indicaciones que 
hacemos en beneficio público, y del mismo Gobierno. 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e } o r e s q u e se i m p o r t & n e n C u -
ba , p o r i f t p u r e z a d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
r e c e p t o r e s ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
A U T O 
C U B A A U T O M O V l i y 
M O V I L E S D E A L Q U I L E R ' I l « * 
materia seguíamos. SI Inglaterra y | tema de fuerzas internacionales crea-
Francia no nos llaman, debemos ' do en torno del Mediterráneo, — 
apreciar el Tratado como un derecho ¿cuál es nuestro interés? ¿Cómo 
nuestro y reclamar que se nos convo- ¡ restablecer nuestra posición ? Y 
que; porque nada hay tan dañoso pa- j orientándose al través de la realidad, 
ra los pueblos que no tienen la prl- • el autorizado periódico no hacía sino 
macía de la fuerza, como ciertas pre- consignar un nombre: Tánger." 
tericiones. FRASES DEL SR. DATO 
"Y llegado el caso, ¿ qué hacemos ? | Cuando los periodistas preguntaron 
¿Cortar amarras? ¿Anudarlas nue- al Presidente del Consejo su impre-
vamente y robustecerlas ? He aquí un > sión acerca de este artículo, el señor 
caso merecedor de previa meditación, Dato hizo dos afirmaciones: primera, 
decía, con acierto, El Imparcial. Y a que este asunto era delicado; según-
renglón seguido ofrecía otro tema al | da, que de él no se debía hablar. 
lector reflexivo. En esta alteración 
del statu quo en el Mediterráneo, al-
teración que, de uno u otro modo, 
conducirá inevitablemente a romper 
-el interior equilibrio en sentido favo-
rable a las potencias que con nosotros | traiitiad por nada^TTor nadie 
Luego añadió el Presidente del 
Consejo: 
"Nada justifica la alarma de la 
opinión. Ningún suceso ocurre que lo 
E L 
Los señores Cifuentes, Fernández y 
Compañía, dueños do la gran fábrica 
de tabacos y cigarros "Par t agás . . . 
justifique. No abandonaremos la neu-; y nada mág» noi participan que acá 
concertaron—lo cual equivale a dis-
minuir nuestra signiñeación en el sis-
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
ULTIMA CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE VIAJE. 
F. Collía y Fuente, 
Obispo, 32¿ 
Teléfono A.2316. 
C 1631 In. 7 a 
A pesar de estas rotundas declara-
ciones la Bolsa ha bajado. La Deuda 
perpétua ha descendido 40 céntimos; 
y la intranquilidad aumenta. 
X. X. 
ia m m m de u w m 
Lo que convence al galán, lo que 
atrae ai enamorado, es la línea que 
contornea el cuerpo. Si hay curvas, 
ellas conquistan, si son rectas, angu-
losas por falta de carnes, se recha-
zan. Todas las mujeres engruesan, se 
hacen atrayentes con las pildoras del 
doctor Vemezobre, reconstituyentes, 
que hermosean el seno. Se venden en 
su depósito neptuno 91 y en todas las 
farmacias. 
Abanico CONQUISTADOR 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
L o s q u e e m p i e z a n 
C A M P O H E R M O S O 
Tras de larga y sostenida lucha pa-
ra obtener la anhelada pensión en 
Europa que le permita estudiar pro-
les def abanico "CONQUISTADOR*1 quc 'ha ' lmóor tado""La Mariposa,"! vechosamente, ha logrado Campo Her 
STE precioso abanico, bautizado con el sugestivo nombre de CON-
QUISTADOR, es un talismán m las manos femeninas para a.traer mi-
radas y corazones. 
De exquisito gusto, de bella presentación, finísimos, bellamente pin-
tados, perfectos de cierre, elegantes, distinguidos, son los cuatro mode-
ban de recibir un buen pedido de sus 
"ovalados" y de sus mejores vitolas 
de tabacos para las fuerzas japonesas 
que han desembarcado en las "Islas 
Tortugas." 
Los valientes nipones han prefe-
rido los tabacos y cigarros de "Par-
t a g á s . . . y nada más," porque saben 
que son los mejores del mundo. 
Felicitamos a nuestros queTÍdos 
amigos los dueños de tan acreditadí-
sima fábrica, por la justa deferencia 
de que han sido objeto por parte de 
los admirables soldados del Imperio 
Japonés. 
telégrafo me dirigió 
tes departir , ef 
C ôn̂ alez Diaz, rcspondr* I W 
fervientes votos poSV011 « 
feliz y porque, al l í ^ v i a j e ^ 
tal, encuentre sana y r i e n t ^ í 
rada viejecita, que 0 " ^ ^ 
premo en la vida, y sanos 
a In buena hermana y a 1 
tos; y porque sus p ^ 0 8 « 
han con tanto agasajo como ! * 
sa cubana, los intelectuales V 
y la coloma canaria le trat 
en debido homenaje al escwT011̂ ! 
ble y al tribuno e locuenSr ^ 
Mi hogar humilde recorH.J 
pre con orgullo la visita .-^ 
isleño; como la prensa cuba* ttf 
siempre satisfecha de su af3LSI 
ra con nuestro ouerirfn '^te ' 
del DIARIO DE LA Í ^ ™ 
m 
* * 
Tenga muchas gracias el eafL I 
maestro José María Blanco a T K A 
cente. -Anides Vi 
Se trata de un método 
por esta obrita didáctica o 
ga otro buen maestro: Le~̂ 5>rDl,)"' 
para enseñar a leer 
ocho semanas, si el profesor ? 
Sin espacio ahora para decir ,,£.1 
recomiendo la lectura de este fnivl 
a los maestros porque bien r S 
ser que con el se resuelva J Zí 
difícil problema de la primera enfel 
nanza. 
Con este sugestivo nombre han si-
do bautizados los abanicos más lindos 
de la temporada. 
Mucho tiempo hacía que no llega-
ba a nuestro mercado un abanico tan 
fino, tan bien pintado y en tanta va-
riedad de modelos y de colores como 
el abanico "CONQUISTADOR." 
Los modelos son cuatro, todos pre-
ciosos. Los colores, seis: champagne, 
carmelita, punzó quemade, verde, gris 
y azul prusia. De todos las colores 
hay en magnífica seda y en exquisito 
papel. 
El abanico Conquistador se. vende 
en "La Mariposa," Gaicano 86 y en 
todas las sederías y casas de modas. 
Con el abanico (Conquistador ha lle-
gado a "La Mariposa" un gran surti-. 
do de telas de seda de los colores más 
elegantes. 
fantasía de Galiano 86 entre San la gran tienda de artículos de moda y 
Rafael y San José. 
Todos a cual más lindo, a cual más primoroso: Dos tienen escenas 
de amor de la palanca del mundo; a norosas parejas se dicen sus quere-
llas y sus sueños. La música, la n ás sugestiva de las bellas artes, inspi-
ró el tercero; una dama pensativa, UI vez enamorada, es el tema del úl-
timo. De todos los modelos, nay en rica seda y en fino papel, de todos en 
seis colores, los colores de moda: a/.ui prusia, gris, verde oscuro, punzó 
quemado, carmelita y champagne. No se puede dar mayor prof osión de ¡ Por l?s decepciones y vencinuen-
rolores de buen gusto. * ¡ Íos ?ro^os de los que aspiran a per-
, , . , j j 1 l • feccionarse en un medio cuando no 
"La Mariposa," este ano, como en todos, impone la moda nei abam- hostil práctico e indiferente 
co. porque siempre sus modelos son los más delicados y los más bellos. | Ahora le ha llegado el inicio de sus 
CON EL ABANICO CONQUISTADOR HA RECIBIDO LA MARI- ¡ nobles aspiraciones. En Europa, y 
España principalmente, podrá 
moso el más firme empeño de su vo-
cación artística. 
El día 20 embarcará el modesto e 
inteligente discípulo de Romañach; 
el estudioso y celebrado discípulo de 
nuestro intenso y admirable colorista. 
Campo Hermoso ha pasado, como 
todos los qué inician una labor de ar-
Servicio al minuto a todis horas del día y de ia n^he a lo, ^ 
G a r a g e d e l V e d a d o : c a l l e 5?. N o . 22 | J e f é f o n b ^ 
G a r a g e d e l a H a b a n a : G e r v a s i o , 164. - T e l é f o n o a 
P I D A N S E U A S T A R I F A S 
B a t u 
• Pues "El Comercio" me hizo el ho-
nor de publicar mi opinión contra-
ria al veto presidencial, complete el 
DIARIO mi nensamiento, y perdo-
nen por lo que diré ios congresistas 
que son jurisconsultos. 
Yo creo que nó se debió redactar y 
'votar esa ley, aunque sostengo que 
los periodistas han debido ser i sus-
i traídos de la justicia unipersonal por 
! los delitos do injuria y calumnia. 
Cuando un escritor fuera escandalo-
so, borracho, o pendenciero, entonces, 
que descendiera al Correccional. Lo 
| que el Congreso ha debido hacer era 
reformar, aclarar, suprimir si era 
preciso, el artículo respectivo de la 
Orden Militar que creó esos juzga-
dos exclusivamente para conocer de 
leves faltas y de pequeños delitos, 
que deben ser resueltos rápidamen-
te y con penai proporcionadas. 
Dando a la injuria y la calumnia 
su verdadera significación y su res-
ponsabilidad verdadera, los Juzgados 
de Instrucción serían los solos capa-
citados para entender de ellas, fue-
ra periodista o no el injuriador. 
La Orden Militar al hablar de pu-
blicaciones dañinas o infamantes, no 
derogó el Código Penal; pudo refe-
rirse a periódicos pornográficos, a 
novelas groseras y grabados asque-
rosos, que son otras tantas infamias 
contra las costumbres sociales, y a 
hojas sueltas, a manifiestos y otras | 
clases do impresos, dañinos para la 
tranquilidad pública, para el trabajo 
y la paz moral del vecindario. De 
esas hojas suelen ser autores gentes 
qUe ño figuran en la clase profesio-
nal; los autores de esos grabados y i 
los que los venden, no son periodis-! 
tas. Por corruptores bien pueden ser I 
castigados sumariamente. 
La injuria, que mata una reputa- 1 
ción; la calumnia, que deshonra un 
apellido la alusión miserable a las in- i 
terioridades de una familia, eso es I 
más delito que asaltar a un tran-1 
seunte y disparar un revólver en an 
rapto de ira. 
El ladrón, tal vez por hambre, se- ¡ 
lluramente por descuido en su educa-, 
ción y por efecto del medio en que i 
todoa tenemos culpa, sólo perjudica 
al robado. El calumniador ofende a 
una famíMa y mata la historia de 
un apellido y la tranquilidad de un , 
hogar; hiere a los hijos, infama a la 
esposa, perjudica a la clase social^, 
lesiona intereses de muchos y man-
¿ha a toda la colectividad- Es crimen i 
la calumnia, es delito grave la inju- i 
ría pública; no puede bastar en ta-1 
les casos la voluntad de un juez que , 
puede absolver, que tiene pasiones y | 
compremisos. Ese juez puede vindi- i 
car â  la sociedad, pero no es bas-
tante para satisfacer al perjudicado. 
Con una multa o con un arresto no 
deja salvada la honra del querellan-
No es lo mismo injuriar ñor co-
rreo que ert letras de molde. La ofen-
sa de persona a persona o ante dos 
testigos es infinitamente menos gra-
ve que cuando se hace por la pren-
sa; entonces los testigos son mües de 
lectores; el libelo cruza los mares y 
va a ser leíJo en otros países; hay 
escándalo, lesión enorme, daño irre-
parable. Y si el insulto cara a cara 
merece un mes de encierro, la pu-
blicación infame, premeditada, di-
vulgada por todo el mundo, merece 
años de prisión. 
Yo no quiero preferencia para los 
periodistas, como piensa un mi comu- \ 
nícante. Los periodistas dignos de 
tal nombre no llegan al ultraje gro-
sero. Yo quiero que la grosería con-
tra el honor ajeno sea crimen, y no 
falta como emborracharse o dar' una 
bofetada. 
El Congreso, pues, y perdonen los 
legisladores jurisconsultos, equivocó 
el camino. No había que legislar acer-
ca de las personas, sino con relación 
al delito, Y el resultado sería incon- i 
testablemente justo. , 
J- N. ARAJIBUBtl 
C O R S E T 
B O N TON 
E L M E J O R 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos 7 amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P Ü B O A N T E 
BEL Dr. IABTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
£ s un bombón de chocolate 
como los que se venden en 1>í 
confiterías; en so rica y Mm* 
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina, que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
POSA UN PRECIOSO STTKTIDO DE TELAS DE SEDA DE LOS CO- rn 
I 
Simlbsafálmsig a l 
DIARIO DE LA MARINA I 
LORES MA^ ELEGANTES. 
El abanico CONQUISTADOR se vende en todas las sederías y casas 
de modas. 
" L A M A R I P O S A " . T e l . A - 4 2 2 7 . G a l i a n o , 8 8 . 
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A L R E D E D O R D E LA G « 
S U C E S O S 
EL ATAQUE A LOS DARDANE-
LOS. ¿OBLIGARA A ESPAÑA A 
INTERVENIR? 
Dice el Diario Universal: 
"La más inquietante probabilidad 
qué para nosotros ofrece la guerra 
presente era quo una de sus fases se 
desenvolviese en el Mediterráneo. 
Respecto de este mar nosotros te-
nemos contraídos compromisos ' con-
cretos con Inglaterra y con Francia, 
por el Convento concertado en Carta-
gena en 1907 y ratificado más tarde 
en . el mismo punto por la Declara-
ción de 1913, y con Italia, mediante 
un Tratado convenido también en el 
último de los años mencionados^ 
"La guerra no,planteó hasta ahora 
el problema del Mediterráneo, al me-
nos en cuanto a nosotros concierne 
y el desequilibrio de fuerzas navales 
en el mar latino era tan grande que 
resultaba incontestada e incontesta-
ble • la superioridad de los aliados, 
quienes hasta el presente no lo ha-
bían utilizado para alterar el statu 
quo en las playas mediterráneas. Pe-
ro el ataque a los Dardanelos les con-
UN ATAQUE 
Francisco Silvo Jorge, de Galiano 
¡'27, fué asistido en el primer Centro 
diterráneas. Inmediatamente, pues, de Socorro de una contusión en la 
que los aliados se posesionen de Cons- región superciliar Izquierda, la cual 
te en Tejadillo 12, causándose una 
contusión en la frente y fenómenos 
de conmoción cerebral. Su estado es 
grave. 
tantinopla, sea cual fuero el destino 
futuro de esta ciudad el statu quo que-
da alterado y se plantea el problema 
dej Mediterráneo para todas las na-
ciones que tienen intereses con él, 
y singularmente para -aquellas que 
celebraron contratos mirando a ese 
statu quo. Una de ellas es España. 
"¿Qué acontecerá? Conforme al 
espíritu y a la letra de los Tratados, 
lo siguiente: creada una nueva situa-
ción en el Mediterráneo, Inglaterra, 
Francia y España examinarán de co-
mún acuerdo las alteraciones sobre-
venidas y convendrán en las resolu-
ciones que, mirando a los intereses co-
munes y a los respectivos, deben 
adoptar. La fórmula es un poco va-
ga. Pero hay algo concreto: el reco-
nocimiento recíproco del derecho a 
examinar juntamente la cuestión. 
"Inglaterra y Francia deberán, 
pues, llamar a España para que con 
ollas examine el asunto; eg un de-
recho de España, pero ©s también una 
obligación la de concurrrir. Si la con-
vocan, tendremos que apreciar este 
duce, sí resultan victoriosos, a poner Tratado como deber del cual no po-
las "manos sobre Constantinopla. y a demos eximirnos sino interrumpiendo 
¿¿mmax a Turquía Je Im vihsxzs me- la jwlítica^internacional üu» en eauljjecialidad en trajes de etiqueta. 
sufrió al darlo un ataque epiléptico 
y caerse en Galiano y San José. 
POR LESIONES 
Reclamado por lesiones se encon-
traba Carlos Lamadrid García, de 
Campanario 26. 
Ayer fué detenido siendo remitido 
a! vivac por no prestar la fianza se-
ñalada 
UNIVERSO HERIDO 
Al enganchar una muía en ©1 es-
tablo de Obras Públicas, le dió una 
coz al empleado Universo Wielam, 
cansándole la fractura de los huesos 
cxibito y radio derechos. 
EN SU DOMICILIO 
En el patio de su domicilio se ca-
yó Miguel Sampedro Pérez, residen-
A l 
LÍS DLTIMSS GREMSNES KUUES OE PAREO 1OE BDMU 
p , — 1ttiK J O Y A S F I N A S 
rara el verano de 191ü, ¿que casa 
tiene las últimas creaciones? "La l l ^ l ^ ^ ^ » _ ^ 
Emperatriz", en el Gran Pasaje de S. 030311101106 V V i O e 
Rafael 36. j J ^ 
Telas de verdadera novedad, corte Q B R A P I A Y B X R N A Z A 
E 1 <POR B E R N A Z A , 16) 
Campo Hermoso, igual que Argudín 
y Loy, dedicarse al estudio constan-
te y sereno de los que han dejado 
obras maestras y las luminosas hue-
llas de su genio pictórico. 
Campo Hermoso es un ejemplo de 
lo que puede y vale la dedicación cons-
tante, el esfuerzo merltísimo para 
llegar a ser un artista excelente. 
Entre nosotros lo hemos \psto siem-
pre luchando. Ni decepciones y ad-
versidades le restaban voluntad, pa-
ra seguir laborando. 
Varias veces nos ha dicho Cam-
i po Hermoso que él no tenía más legí-
tima y vehemente aspiración que la 
I de poder i r a Europa para estudiar 
mucho. Cuando hablaba de esto, le 
veíamos un poco triste, abrumado y 
' vencido en sus aspiraciones de perfec-
• cionamiento artístico. 
La observación y el anhelo cons-
1 tante de i r conociendo la técnica y 
\ el dominio del color, la maestría del 
• dibujo y el acierto de las composicio-
i nes que inmortalizaron los grandes 
i cuadros, le hará ver la labor que le 
i queda por realizar si quiere orientar-
cuarto, coniBdor, sala y oíícíoj i ^ ^ 
C U B I E R T O S D E P L A T A i trov8 + u . 
Es un trabajo de selección y de 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A rcnovamiento en que vence o es ven-
cido definitivamente el artista. 
Ahora va complacido y ganoso 
de adelantar en sus estudios, de 
iniciarse bien entre los que forman 
tendencias y personalidad pictórica. 
No es grato ver cómo se logran y 
triunfan los mejores esfuerzos. 
Campo Hermoso tendrá que lu-
char ahora muy bravamente. 
El arte tiene calladas ŷ  hondas 
tristezas a cambio de las victorias que 
deslumhran y consagran-
Y en cada éxito queda deshecha, 
muchas veces la idealidad que nos 
llevó a lograrlo. 
TamÁ» SERVANDO GUTIERREZ. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES SE TQOAS CLISES 
SIÜEBLES MODERIiSTIISPAin 
L a C u b a n a 
• F á b r i c a d e m o s a i c o s , 
S O C I E D A D A N O \ m \ . C a p i t a ' : 2 0 0 . 0 0 0 . U b i 
P R O P I E T A R I O 
PIANOS 
L A M P A R A S , 
"TOMAS FILS" 
¡ J A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -
c a r s t i c a s a , f í e s e e n l a c í a s e de 
m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n sus 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n z a e n c u w 
t a l o s i g u i e n t e : ' ' L A C U B A N A " e s a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e i a m á s n o t a b l e de C a t a l á n 2 . — L o s mo-
s a i c o s d e " L A C U B A N A * ' l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t en j a en 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a <zran dife* 
r e n c i a e n &l p r e c i o , — " L A C U B A N A " f a ' 
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l ó m e n o s 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 
i T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
Para c o m o d i d a d d e ! p ú b l i c o s e h a 
l a d o e n S a n R a f a e l N o . 1, u n a o f i c i a ^ 
e l m u e s t r a t i o d e e s t a í é b t i c a . 
San Felipe y Afarés. Teléfono ^ 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
fívss, 99, Teléfono 1-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P ^ 0 ^ 
Monte, 363. Teleíono A-3655. l o ó t e , 361 T e l é i s ^ 
D i 
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A L C O V E R 
e=x a m na 
OBRE, enfermo, ciego, olvidado, vencido. . ." Así cayó; 
así murió. A solas con la miseria y con la osctiridad. Des-
pués de hundir las manoy en el alma, de arrancarse a 
puñados las estrellas, y de arrojarlas al paso de cuantos 
recorrían un camino. 
Yo hablé con él una vez. L a lucha del trabajo, len-
ta, inacabable, nos juntó una vez en una redacción, nos 
,/ a^ar en el aire una hilera de castillos, y lueg*o nos separó. 511 
^t inuó su marcha; yo la mía. L a hilera de castillo quedó atrás, ©n 
^aire y atrás; vista de lejos, parecía una cumbrera de ilusiones,: 
i mbradas por la luna. Alcover me había dicho, aquella vez: 
—Haré esto... Y esto... Y esto... 
pesde entonces, no he vuelto a saber nada de lo que Alcover 
ía. Y hoy llega el D I A R I O a mis manos, y leo esta crónica de To-
lC Servando que refiere la muerte de Alcover, y que dice que mu-
r ^ l ^r.^obre, enfermo, ciego, olvidado, vencido. 
y joven. 
y joven: cuando estaba más rico su cerebro y más Heno de fe 
corazón; cuando tenía más fuerzas en su alma para levantar en 
eíaire castillos más hermosos. Fué una vida que se apagó antes de 
L llamarada. 
¿Cómo fué su calvario, de terrible? Arrastró por su amargu-
todas las cruces la de una pobreza torva, que le obligó encerrar- ¡ 
íeen el dolor y le amargó sus días de combate; la de un desamparo ; 
•nícuo, que le llevó a clavarse en un rincón, esperando que pasara» 
or su vera la caridad; la de una ceguera triste, que amontonaba to-
l las negruras delante de sus ojos 
y todo esto fué agonía; fueron ansias de morir; fueron tortu-
pci inmensas que se enroscaron en él, y que debieron llevar tantas 
láoTimas a sus pupilas dolorosos como hieles a su espíritu caído. Pe-
ro la cruz mayor de su calvario, fué la de su juventud: la de llevar; 
delante tantas cosas y no poder echarlas al exterior; la de sentir que 
las negruras de los ojos comenzaban a caer sobre el espíritu, para, 
cebarse en él y aniquilarlo, antes de tener tiempo suficiente para re-
coger en él todas las lucecillas que guardaba, y dejárselas al mun-
do. « 
—Haré esto... y esto... y esto... 
Era joven; podía decirlo así. E r a rico de sentimientos y de ideas. 
Tenía alas lo bastante vigorosas para subir a las nubes y colgar do 
ellas todos sus castillos. Y de pronto cogióle la desdicha; cayó; mu-
rió; apenas hi20 nada . . . 
' En este dolor supremo, debió inorir antes de que la muerte hi-1 
(jen fría su carne; debió morir cuando todos sus castillos se de- ^ 
mimbaron sobre él. 
Apenas nos conocimos. Yo únicamente supe de Alcover, prime-
ro sus sueños; después, su tragedia. Sus sueños eran hermosos; esta-1 
ban llenos de nobleza y de generosidad. Había trabajado mucho. E r a : 
uno de los sembradores anónimos del periódico; de los que desparra-, 
man ideales sobre todos los terrenos, sin que los descorazone la mi- i 
seria de todas las cosechas. 
Oscar Wilde aseguraba que la literatura no es leida y el perio-
dismo no es legible. Alcover era de los que pretendían confundir la 
literatura con el periodismo: de los que querían Uevár a la noticia 
diaria, que en el periódico debe aparecer llena de agilidad y de vi-
i, el calor y el color de la literatura, que entre esta agilidad y es-
¡ ta viveza pone emociones y perfecciones de arte. Pensaba que unai 
mano de mujer, por muy hermosa que sea, lo es mucho más cuando 
acaricia que cuando amenaza. 
Quería ennoblecer el periodismo... Este era uno de sus sueños. 
IY cuando me lo exponía, ignorábetmos los dos que estaba la tragedia 
¡avizorándole, recogiendo sus palabras y siguiéndole los pasos; enton-
ce;, se sentía él con la fuerza que le prestaban su edad, su entusias-
mo, su exaltación, su ingenio. Hablaba cálidamente. Ignorábamos 
i dos que la muerte se hallaba a nuestro lado, apoyada en sus hom-
soplando cus palabras... 
Esto fué lo que le dió su sementera; prodigó sus pensamientos, 
los que le recogieron no tuvieron para él una mirada compasiva; 
ióal aire sus elogios, y los que los recibieron los guardaron en el 
I secreto de su egoísmo, de donde no ha calido ningún bien; hizo 
siembras de cultura, y fueron otros los que se aprovecharon de los 
[faltos. Fué una máquina ; como la máquina de tirar los periódicos en 
escribía. Tenía ruedas, y palancas, ̂ y rodillos... L a máquina do 
pprimir daba periódicos; la máquina de Alcover daba art ícu los . . . 
Cuando la máquina de imprimir no sirve se la oculta en un rincón. 
Cuando la máquina de Alcover perdió una rueda, un_rodillo, una pa-
lmea, la echó a un rincón también 
Pero la máquina de hierro que cesa de palpitar no siente, no su-
fre, no recuerda, no necesita nada. L a del pobre Alcover necesitaba 
m. . . No era tan feliz: necesitaba pan. Y mientras él sentía, su-
fría y recordaba en su abandono, la pobre esposa clamaba: 
—Una limosna por amor de Dios . . . 
Pero no pasaba nadie. 
C i n e s C o r r e c a o n a l e s 
iPEUM PliUNÍEI 
P a r a u s o s g e n e r a l e s d e l a c a s a , l a L e c h e C o n d e n s a d a M a r c a 
" " " A G N O L 
E S L A M E J O R D E L M U N D O . 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A 
PRIMERA TANDA 
Una mulata jamaiquina, gorda, 
presumida y con un sombrero (fP& 
parece un puesto d^ horlaUías del 
Mercado de Tacón, acusa a otra mu-
lata y también de ia tierra del bu^n 
ron, de que la insultó con las mas 
escogidas expresiones de su reperto-
rio. 
La de las coles en la cabeza no sa-
bía castellano y no estando el in-
térprete oficial, lo hizo amablemento 
el ilustrado oficial señor Abeiarao 
Castellanos, que tuvo que hacer re-
puesto de paciencia y habilidad, por-
que la acusadora hablaba un inglés 
de Jamaica que no había quien lo en-
tendiese. 
Mientras la individua hablaba corno 
mo un fonógrafo, el Juez entretenía 
la sesión, unas veces mirando los 
nuevos respiraderos que han puesto 
en e] techo del Juzgado, y otras 
echando mano al teléfono como re-
curso supremo; hasta que por fin tor-
minó su plática la jamaiquina, limi-
tándose a decir, en sustancia, que lá 
otra la había llamado pulcra, sinvn-
güenza y que si dormía o velaba; en 
fin, el delirio. 
La acusada que es delgadita. pero 
más fina de lengua que una aguja 
de hacer medias, declaró que la otra 
le quería quitar el marido y que lo 
único que le dijo, que fuese a buscar 
arrimo a la Machina. 
El Juez, señor Leopoldo Sánchez, 
comprendiendo que todo era cuestión 
de celos mal reprimidos, condenó a la 
acusada a dos pesos de multa. 
SEGUNDA TANDA 
Una señpra de bastante^ buen ver 
acompaña a una niñita, hija suya, la 
. LOS P E L I G R O S D E L Í C l l i 
Las aguas del río Pruth, dicen los I estar preparado para usar el agua 
últimos cables, llevan en abundancia ; siempre y sin peligros ni amenazas. 
El problema está resuelto usando microbios del cólera, la mortífera en-
fermedad, y como es natural el go-
bierno ruso, ha ordenado que sus 
ejércitos, las tropas que están en la 
Bukowlna, no utilicen esas aguas, pa-
ra evitar contaminación. 
En el agua, lo mismo en la del po-
zo, que en la del aljibe, que en la del 
el filtro "Fulper," cómodo, barato, 
excelente, sin igual por la calidad de 
su piedra que no deja pasar por sus 
poros, más que el agua misma, lim-
pia, cristalina purísima, exquisita, 
verdade7-amente preciosa. El filtro 
"Fulper" ha sido consagrado por la 
sanidad cubana, que después de su 
análisis lo ha declarado magnífico y 
río, en la de acueducto, en todas las j purísima las aguas que pa.-an por su 
aguas, generalmente hay muchos mi. piedra, porque no llevan gérmen al-
crobios en suspensión, unos son dañi- guno, per sucias que estuvieran al 
nos, generan el tifus, el cólera, fie- echarse para filtrarlas, 
bres distintas, afecciones intestinales j Se vende el filtro "Fulper" en el 
de todas clases,' siempre peligrosas, Palacio de Cristal, Teniente Rey y 
destructoras de la salud, 
La necesidad de tomar agua, no 
puede ni debe en manera alguna sus-
tituirse por nada, porque el organis-
mo necesita agua, en determinada 
proporción y es por ello que hay que 
Cuba. Teléfono A-2982; allí hay una 
exhibición completa de todos los t i -
pos, chicos, para corta familia, regu-
lares, grandes, con gran capacidad, 
todos buenos, excelentes y a módi-
co precio. 
A bordo del vapor México, ha sa-
lido hoy, con rumbo a los Estados 
Unidos, el estimado amigo nuestro 
señor Julio Pérez del Río, conocido 
comerciante, socio de los grandes al-
macenes La Filosofía. 
De la República del Norte seguía 
viajé para los grandes centros de 
Europa y de allí nos traerá las últi-
mas novedades en telas par?, las da-
mas. 
Al despedir ai buen amigo Julio 
le deseamos toda clase de prosperida-
des en su viaje y que pronto le ten-
gamos de nuevo entre nosotros. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32, de 3 a o. Tele-
fono A-8450. 
Amigos de Pardo Suárez 
Jque acusa a un bodequero de estafa/ 
' pues habiendo mandado a la nifta a/ 
la bodega del acusado con un peso * 
comprar dos latas de leche condensru 
da, volvió a casa con las dos latas, 
bí, pero sólo cen un medio de vuelto^ 
El acusado, que tiene aspecto, de 
hombre honrado y serio, dice que pri-
meramente fué la niña^y compro una 
sola lata de leche condensada y na 
cigarro de dulce de dos centavo», pa-
ra lo que. dió una peseta, devolvién-
dole él. por tanto, un medio; que al 
po'co rato volvió la niña pidiendo que 
le cambiase la lata de leche por otra, 
marca "Magnolia", cosa que d hizo; 
y que después volvió con una mulati-
ca pidiendo el vuelto de un peso, co-
sa a que se negó por no haber recibi-
do más que upa peseta. 
El Juez, que no vió el caso muy 
claro pidió a la acusadora prueoaa 
que comprobasen la acusación, y comot 
no existían absolvió muy acertao.-.i-
mente al acusado. 
TERCERA TANDA 
Juzgado de la Primera Sección 
El dueño de un tren de lavado acu-
sa a un cx-dependiente de que al m a -
charse de su casa se llevó en su com-
pañía una casisa muy fina, de un 63-
ñor Pineda, marchante del estableci-
miento. 
El acusado negó la acusación, pe^e 
lo cierto es que la camisa se le ocupo, 
muv fina, distinguiéndose de las que 
él usaba y que el señor Pineda di-
jo que aquella camisa era suya. 
Por esto v por no poder comprobar 
el acusado dónde había comprado_ -a 
camisa, el Juez le condenó a trem.a 
y un pesos de multa. 
C. 
Ceiitío Montañés ííelayana 
SECRETARIA 
De orden dei señor Presidente, se 
pone en conocimiento de los señores 
Asociados, que esta Sociedad cele-
brará Junta General ordinaria el do-
mingo, 18 del actual, a la una de la 
tarde, encareciendo ,& todos la mái 
puntual asistencia, por tener que tra-




Delegación del barrio de San Juan 
de Dios. 
Anoche, y en la casa número -1 de 
la calle de Chacón, se constituyó la 
Delegación de Amigos de Pardo. Suá-
rez, en el barrio d« San Juan de 
Dios. 
En dicha Delegación salió electo 
Presidente el señor Estanislao Her-
moso, y secretarios Femando Arroyo 
y Estanislao Hermoso íhijo). 
El doctor Hermoso, en un sentido 
discur-ii, dió las gracias a todos por 
Isu elección y. acto continuo hicieron 
uso de la nalabra los señores Carlos 
O'Roiily, Manuel del Amo, Antonio 
Polo, Antorio Torres, Angel Cañas, 
Agustín Sánchez, Carlos Picazo y 
Jorge Batista. 
El resumen estuvo a cargo del se-
ñor Raúl Villa del Rey. Todos los 
orado-iTs fueron muy aplaudidos.. 
Entre vivas al señor Pardo Suárez, 
como futuro Alcalde de la Habana, 
terminó tan brjllaíhte acto del barrio 
de San Juan de Dios. 
m m m m 




Combatir la anemia hoy e« ha-
cer orsanismoa vigorosos 
para mañana. 
»e consigue con m m m u 
PIDASE EN FARMACIAS 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.—Habana. 
De la liga Agraria [ [ 
Yo le estreché la mano una sola vez. Ahora, que conozco sn tra-
ía, descubro que bastaron sus palabras de ilusión y de ensueño 
|P̂ a unir a su suerte mi cariño. 
Y ahora, va mi espíritu a su tierra, y cruza de luto las calzadas 
Jtl cementerio en que duerme, y se acerca al rincón en que reposa... 
'Y^ora, va mi espíritu a decirle lo que no dijo entonces: 
¡Pebre Alcover. Pobre Alcover, hermano.. .! 
Constantino C A B A L . 
Abanico "Mis iva de Amo^, , 
////// 
^ abanico "Misiva de Amor" es la última moda. • 
81 ba bautizado con el nombre "Mifdva de Amor," porque en su país 
Jinentc 0 Pintad», on un jardín florjdo. una dama elefante, distinguida 
a' lee la carta amorosa .im' el galán le envía, con la frase dulce y 
contera 
1 Hnd 
QUe conmueve todo su ser. 
a Modernista" tiene la exclusiva de este abanico, la moda del día. 
venta en todas las sederías. 
l A M O D E R N I S T A S 
^ Rafael, 34, entre Gallano y Aguila. Teléfono A-1285. 
PRECIOS DE LA^ QUINCENA 
En la primera quincena de Abril [ 
actual el precio del azúcar centrífu- j 
ga. polarización 9*5. según las cotiza-
ciones diarias del Colegio de Corre-
dores de esta plaza para fruto en al-
macén ha fluctuado entre reales 6 
7 16 por arroba y 6 7|8 que es el tipo 
a que cierra y que representa I'IG ae 
real sobre el tipo de apertura, que 
fué de reales 13116. Además de los 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1G Abril 1915. 
Obsei-vacione^ a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.68; Habana, 762.50; — 
Matanzas, 762.47; Isabela, 760.58;— 
Santa Clara, 760.67; Camagiiey, 760. 
¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! 
E L M E J O R S U R T I D O . — L O S M A S B A R A T O S P R E C I O S . 
" E L LAZO DE ORO", • 
i i 
F . C O L L I A , 
O B I S P O , 32 . 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 
Frente al' Parque. 
N o h a g a n sus c o m p r a s , s i n a n t e s v i s i t a r u n a d e e s ta s c a s a s , . 
y c o n o c e r l o q u e p u e d e n o f r e c e r l e e n b a ú l e s y m a l e t a s / 
V. 1496 alt liít-5 
tipos citados han regido en la quince. 
na el de reales 6 518 el 7 y el 14; oí 
de reales 6 1|2 los días 9 y 10 y el de 
6 11Í16 días 12 y 13, siendo el que 
más se mantuvo el de 6 13116 que r i -
gió del primero al 6. 
De todo ello, y teniendo en cuenta 
que en la quincena ha habido 13 días 
hábiles, incluido el viernes santo en 
el que cotizó el Colegio, resulta un 
promedio de reales 6,692, contra 6,960 
de la quincena anterior, segunda de 
Marzo. 
La cotización de azúcares en la Bol-
sa Privada, continúa siendo puramen-
te nominal, pues no se han realiza-
do operaciones. Los tipos extremos 
de la demanda on la quincena han si-
do: el más alto 7 reales arroba, que 
correspondió a Ia cotización de la tai-
de de hoy 15 y el más bajo reales 
6.64 de la mañana d^ ayer 14. 
En Kevr York de centavos -1.77 por 
libra de centrífuga, en plaza, a que 
abrió el mercado ei cHa primero des-
cendió a 4.61 el día 8, pero comenzó 
desde luego a reaccionar cogiendo el 
9 centavos 4.64, do donde pasó ayer 
14 a 4.70 con marcada tendencia al 
alza. 
El mercado azucarero londinense 
continúa clausurado. , 
Comparación de los precios medios 
por quincenas y meses en la Habana: 
Período. Reales arroba. 
Enero, primera quincena, 1915: 
5,656; 1914: 3,495; diferencia de más 
en 1915: 2,161. 
Enero, segunda quincena, 1915: 
5,447; 1914: 3,799; diferencia de más 
en 1915: 1,648. 
Enero, mes, 191o: 5,547; 1914: 
3,659; diferencia de más en 1915: 
1,888. 
Febrero, primera quincena, 
6,389; 1914:. 3.859; diferencia do más 
jen Í915: 2,530. 
t i Febrero, segunda quincena, 1915: ) l ' ^ ^ l 9 1 ^ 1 1 0 ' difer€°^a de más 
Febrero, mes, 1915: 0,530; 
3,788; diferencia de más en 
2,742. 
Marzo, primera quincena, 1915: 
6,610; 1914: 3,589; diferencia de más 
en 1915: 3,021. 
Marzo¿ 'sejuack quincena, 1915: 
=3 
Cura NEURALGIAS, 
14; Santiago, 759.01. 
Temperaturas: 
Pinar, del mohiento 20o8, máxima 
27o8, mínima 17o4. 
Habana, del momento 22o0, máxi-
ma 25o0, mínima 22o0. 
Matanzas, del momento 22o2, má-
xima 25o3, mínima 20o2. 
25o5, mínima 21o0. 
Isabela, d^l momento 23o0, máxima 
Santa Clara, del momento 20o5, má 
idma 27o0. mínima 19o0. 
Camagiiey, del momento 2So8, má-
xima 26o8, mínima 21o7. 
Santiago, del momento 24o8, má-
xima 31o0, mínima 24oO. 
Viento, dirección y fuerza en rae-
tros por segundo: 
Pinar, NE. flojo; Habana, NE. 9.0; 
Matanzas, NE. 8.0; Isabela, NNE. 
5.6; Santa Clara, N . flojo; Cama-
giiey, X E . id; Santiago, NE. id . 
Lluvia: 
Matanzas e Isabela, lloviznas; San-
ta Clara, 4.2; Camagiiey, 2.4 m!m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Santiago, despeja-
do; Habaua, Matanzas, Santa Clara y 
Camagiiey, parte cubierto. 
Ayer Hovió en Consolación del Nov 
te. Bahía Honda, Orozco, La Fe, Me-
lena del Sur, Güines, Sancti Spíritus, 
Isabela, Esperanza, Salamanca, Zu. 
lueta. Placetas, Trinidad, Jicotca, Ca-
majuaní, Caibarién, Yaguajay, Vuel-
tas, Carahatas; Rancho Veloz; Santa 
Clára; Tómente; Chambas; Morón, 
Ciego de Avila,; Sibanicú; Francisco; | 
Nuevitas; Minas; Camagiiey; en toda 
la zona de Bayamo; y en Dos Cami-' 
nos; Caimanera; Jamaica; Cobre, Ba-
t ¡racoa; Presten; Guantánamo y Sagua 
915:1 de Tánamo. 
Nota: Buen tiempo. 
j 6,960; 1914: 3,527; diferencia de más 
de Oídos, dh Muelas, 1 
REUMATICOS, & ft. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
1914: 
1915: 1914: 1915: 
en 1915: 3,433., 
Marzo, mea, 1915: 6,792; 
3,555; diferencia de más en 
3,237. 
Abril, primera quincena, I f i l f i - I 
6,692; 1914: 3,447; diferencia de más" 
en 1915: 3,245. 
Habana, 15 de Abril de 1915. 
u mu mm 
tiene el honor de avisar a su distin-
guida clientela y al público, haber 
trasladado sus 
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BUEN EFECTO 
La elección del distinguido compa-
ñero señor José A. Fernández para 
la presidencia de La Asociación de 
Repórteres, ha producido buen efec-
to en este pueblo, donde, por su co-
rrección, moralidad y cultura, que 
supo exponer en tpdos los casos mien-
tras figuró como vecino de esta po-
blación, lo hicieron acreedor a las 
más altas consideraciones. 
Felicito al distinguido compañero. 
MEJORANDO 
La respetable dama señora Rosa-
rio Llaneras de Alvarez, esposa de 
La ''Zarzuela'7 
¡Flores! ¡Flores! 
Las más moderaas, y a muy mó-
dico precio, especialidad en sombre-
ros para niña hay primores. 
Neptuno y Campanai'io. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O U í V I A N L A B A -
SE D E U N C A P Í T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiens siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ada* 
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAsTíE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PITDTENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
gU DINERO 
nuestro querido compañero el señor 
Alvarez Giralt y hermana del distin-
guido senador Llaneras, se encuen-
tra en franca mejoría de la delicada 
operación a que fué sometida. 
Lo celebramos. 
POLITICA LOCAL 
Para el día 28 se suspendió el jui-
cio oral de la causa que por delitos 
electorales se les sigue a distintos 
liberales del término. 
La acusación del señor Lunar con-
tra los unionistas parece sostenerse 
en todo su rigor, produciendo males-
tar esta actitud, que, como es de ad-
vertir, no revela el buen espíritu de 
la unificación. 
CONSERVADORES 
Anuncian los conservadores de 
"Duque" que para próximo día se re-
solverá favorablemente para ellos el 
recurso de legalidad que tienen in-
terpuesto ante la Nacional del par-
tido. Si resulta así, tendrá legalidad 
la Asamblea Conservadora de Du-
que y perderá su carácter de legal, 
que hasta el presente tiene, la Asam-
blea Conservadora de García Ferrer., 
¿Temiendo a la realidad de estos 
augurios habrá surgido la licencia 
obtenida y retirada anunciada de 
García Ferrer? 
A la verdad que ant^s esta pers-
pectiva, la cohesión y el buen senti-
do político se manifiesta en la loca-
lidad. 
El Corresponsal. 
Escritorio y parte del departamento de víveres de la importantísima casa d^l señor Alejandro Su^ro Balbín. 
Frmte al escritorio está el competente y antiguo empleado señor Angel Garda, auxiliado por los señores 
Elisieo García y Alfonso Forn. CIEGO DE AVILA 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
W m F R A N C E S A V E 0 E 1 A L 
LA MEJOR Y MAS SEHCILLA-OF APLIGtR 
D e venta en las principales F a r m a c i a » y Dro¿uerfai$ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Edificio recientemente reconstruido del señor Alejandro Suero Balbín, rico comerciante banquero de esta loca-
lidad. Frente a ^ t a importantísima casa está su sobrino señor Casimiro Balbín, que goza de generales 
simpatías. CIEGO DE AVILA 
P r o f e s i o n e s 
MEDICOS 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IíA BALiEAR" 
Enfermedades de señoras y el' 
rugía en general. Consultas de 1 a 
I, San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 In 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a t. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Oí nica de venéreo y sifU 
Da de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca,'* del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
•eries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO T7, A. 
1533 1 a. 
Doctor Hernando Seguí 
CATKDRATIOO D E L A ÜJÍI-
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número 8», de 13 A S, to-
do», loa días, excepto las domingo» 
Coinri ta* y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las " de la mañana. 
1541 i a. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * 
OCULISTAS 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 *• 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
'•*'*'̂ *'*'*'***'******jr***-wjr*M'w*wm 
ABOGADOS 
A. J . 0E ARAZDZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r » 5 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 8 tí. De 1 a 6. Teléfono 
A-7S47. 
« 1537 1 a. 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO k - l l l l HABANA, 98 
6107 30 a. 
DOCTOR P. A. VENERO 
EapecUIlata «a las enfermedades 
genitales, jrinarlaa y «Ifllla. Lo* trata-
mientos aon aplicados directamente 
tobre las mucosaa a !» vista, con el 
uretroecopio y el clsto^coplo. fiep*.-
rnclón de la orina de cada'riñón. Con-
sultas en Neptuno 61. bajea, de 4 y 
nodla a 6. Teléfono F-1S4I. 
* » " a a. 
m m AENLLE Y M W 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empadrado. 30, (altos.) 
1534 1 a. 
doctor luis m m NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 43. íeláíoiu A-5831 
1536 1 a. 
^ • ^ ^ • ^ " " • * • * ' ' * ' • * • * • * • * * * * * • * * • * * * * * • * • * * • * 
I N G E N I E R O S 
y M a e s t r o s d e O b r a s 
wv.rm',*-***MM¿r****r**v^fM-*-*3m*u 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
6141 x\ * 
D e l c e n t r a l 
" E ! L u g a r e f t o , , 
Abril 7. 
Alaría Josefa Sansón. 
Esta disting-uida y atractiva dami-
ta ,hija queridísima del Mayordomo 
do este ctMitral, señor Miguel Sansón, 
ha regresado de Caimagüey, después 
de pasar allí una larga y agradable 
temiporada de paseo. 
Calculo la alegría que les habrá em-
brgado a loa esposos Sansón-Oj^da 
por tener a su lado a su graciosa Ma-
ría Josefa, quien los deleitará con-
tándoiles las congratuladoraa impre-
siones que ha experimentado durante 
su permanencia en el ideail Cama-
güey. 
Mi bienvenida expresiva a damita 
de tan exquisitas cualidades físicas y 
onorailes y sea para sus amados pa-
dres mi felicitación" por tan fausta 
nueva que habrá colmado sus qora-
zones de Inefable regocijo. 
"Panehlta" Rodrigue/-. 
De otra gentil y encantadora da-
mita tengo que referirme en estas 
notas. 
"Panchita" Rodríguez lloredo ha 
venido de Camagüey a visitar a sus 
Idolatrados padres oue residen en el 
circuito de la Estación del Ferro-
carril de Nuevitas y Puerto Príncipe. 
"Panchita' 'es una de esas trigue-
ñas que sugestionan con sus admi-
rables hechizos: una de esas b(el-
dades que hacen relucir el pensil ca-
anagüeyano, a quien los trovadores 
han dedicado sus más inspirados ar-
pegios. 
Saludo a la preciosa diadema de-
seando que la temporada que pase 
con sus adorados padres y hermanos 
le sea de infinita complacencia. 
Juan B . Primelles. 
Ha realizado la primera visita sa-
nitaria de esta semana a este ve-
cindario el activo joven Juan B. Pri-
aiieüiles, Delegado de la jefatura de 
Sanidad de Nuevitas. 
Me hizo presente su reconocianiento 
por lo que hube de expresar en edi-
ción anterior dea D I A R I O sobré la 
forma que se hace el servicio sani-
tario en este central, bajo su acerta-
da dirección. 
131 joven Primelles quedó altamen-
te satisfecho del trabajo que vienen 
realizando los dos obreros de lim-
pieza general y el mismo día regresó 
para Nuevitas a cumplimentar su mi-
sión informativa. 
E l Director de " E l Impar-
cial. 
En el tren descendente de Cama-
güey. de antier domingo, me cupo 
la satisfacción de estrechar la dies-
tra del Director del importante dia-
rlo de Caimagüoy " E l Imparcial." 
De acompañaban su esposa y dos 
de sus herederos más neoueños. 
Se trasladaron a Nuevitas a dis-
frutar de los atractivos que ofrece 
su hermosa bahía. 
Sean para ellos mis afectos y que 
los días que permanezcan en la r i -
bereña ciudad les sirvan de placer. 
Don Ramón AlTaic/,. 
En el mismo tren también tuve el 
gusto do saludar a mi. antiguo y ex-
celente amigo don Ramón Alvarez, 
acreditado comerciante de Nuevitas y 
Vicecónsul de España en dicha ciu-
dad. 
Hacia algunos años que no veía al 
señor Alvarez y fué grande mi com-
placencia al saludarle. 
Le reitero la expresión* más since-
ra de mi amistad al distinguido ami-
go y comeircáajite, por cuya prosperi-
dad y salud hago votos fervientes. 
R A F A E L P E R O N . 
D e s d e A l q u i z a r 
Abril 12. 
Obito. 
Se acerca mi último momento. Dios 
me llama a su lado. Voy a morir. 
No me hagáis un entierro pomposo-
Todo aquelJo que habíaJ* de gastar 
en cosas supérfluas repartidlo entre 
los menesterosos. 
Estas fueron las últimas palabras 
que profirieron los labios, ya exan-
gües, de la excelente y dignísima ma-
trona doña Cándida Novo. 
Sentimientos sublimes que sólo pue-
den allibergarse en los corazones de 
las santas. 
Y una santa era la que fué aman-
tíslma consorte del querido doctor don 
Domingo Lenoe. 
Dechado de virtud, modelo de es-
posas y madre cariñosísima era la 
que ya duerme en la "fosa común" 
y a todo esto, como si fuera poco, 
amaba un corazón magnánimo y una 
mano generosa pronta a socorrer a 
los indigentes. 
Era , en fin, la extinta, la bondad 
personificada. 
Por eso son muchos a llorar su 
eterna desaiparición. 
Y por eso serán muchos a enalte-
cer su memoria. 
Vaya en estas líneas mi pésame sen-
tido a todos sus familiares. 
Y busquen su desolado eaposo y 
sus atribulados hijos en la religión 
cristiana, el sedante que aminore el 
dolor que les embarga. 
Dokir que es acerbo .inmenso, in-
decible! 
Julia Kodríguo/. 
Se encuentra entre nosotros esta 
gentil y beJHsima señorita. 
Vino a posar unos djas al lado de 
sus amantísimos papás, que lo son 
ios distinguidos esposos Rebozo-Ro-
dríguez. 
Que todo sean para ella motivos 
de satisfacción durante su estancia 
en esta localidad. 
E n perspectiva. 
Una gran función. 
Eso será, sin duda, la que prepa-
ra para el próximo domingo el "Cír-
culo Familiar." 
Allí se dará cita esa noche lo más 
selecto de nuestra sociedad. 
¡Como que son las noches del 
"Círculo* 'el obligado "render-vous" 
de nuestras familias—diría el maes-
tro. 
Tema grato para mi próxima cró-
nica su reseña. 
Y preferente. 
F R A Y QUINQUE. 
D e S a n P e d r o 
d e M a y a b ó n 
Baile. 
En la noche del dominsro once, se 
celebró un espléndido bailie en La 
morada del señor' J . Molleda .en la 
finca "Galán," distante unos cuantos 
kilómetros de este pueblo. 
Lo más llorido de nuestro peque-
ño mundo social se dió cita allí, pa-
ra rendirle culto a Terpsícore; nues-
tras bellas damitas lujosamente ata-
vüadas, lucían precioss trajes. 
He aquí los nombres de las precio-
sas damitas que asistieron: 
lila e Isabelita Arias, Aurora, E u -
lalia y Soledad Hoyos, Sahara y Sil-
via Egurrola, María Luisa Migueroa, 
Angelina y Ofelia Molleda, Lili Pérez 
y Cuquita Tgarrola, una trigueñita 
muy slmipática y graciosa para la 
cual dedica el que suscribe una flor. 
Del vecino pueblo de Cascajal for-
maban un grupito encantador, Her-
minia Leonoia y Jabiela Torres, Pau-
lina, Tomasa, Isabel, Angela y Me-
ricia Dtaz. 
Ang^Una y Maricusa Maclas, Ceci-
lia Rodríguez y Adelina Maclas. 
Del sexo fuerte me es enteramente 
ámpósible hacer mención, pues era 
muy1 numeroso. 
Eran las cuatro de la mañana y to-
davía se bailaba . . . 
E L CORRESPONSAL. 
C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
ú n i c o sanitario, anexo al 
Refrigerador-Nevera 
( ( n m u i P i n n m i » 
De gran novedad, para casaa par* 
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es* 
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Tabeada y Rodríguez 
J y l l , Tel. A-2881 
importadores de efectos sanitarios 
D e s d e C o l ó n 
AJbril' 9. /-
La Planta Eléctrica de esta villa 
ha dirigido circulares a sus consu-
midores en las que les comunica una 
nueva reforma en la tarifa de con-
sumo. A ella han respondido en son 
de protesta todos sus favorecedores, 
pues-" ofcmfiideran ilegal tal reforma, 
segUn lo üetermina claramente el ar-
tículo 126 de la ley Municipal. 
Además, los documentos que obian 
en poder de este Municipio, prohiben 
terminantemente la alteración de pre-
cios o réformas que no concuerden 
con lo pactado, y que no estén com-
prendidas en las cláusulas del con-
trato propuesto en 4 de eSptiembre 
de 1911, que el Ayuntamiento acep-
tó el 19 del mismo mes y aprobó la 
Alcaldía en 5 de Octubre del propio 
año. 
¿A qué obedece la subida del con-
sumo eléctrico? No lo sabemos; pe-
ro sí concebimos que será para cu-
brir los gastos de las nuevas ma-
quinarias adquiridas. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a r i a n a o 
T'na excursión al pueblo del 
Pocito. 
Que Marianao progresa se oye to-
dos los días; pero para darse cuenta 
de la reaJidad hay que recorrerle de 
un extremo a otro como lo hizo uno 
de estos días nuestro distinguido ami-
po Monseñor Menéndez, virtuoso pá-
L O Q U E S E V f c 
"Hay que Tirir en . i 
M se vive." *' Pais ^ 
. — -
Serían inaplicables y P^a nada se 
necesitarían en Cuba, los trineos que. 
como medio de locomoción, se usan en 
los países más septentrionales del glo-
go; y, para nada los necesitarían por 
inaplicables, si nosotros obsequiáse-
mos a esos boreales habitantes con un 
flusocito de holanda crudo o un res-
fido de muselina de la India vulgo "te. 
la de aio." 
•Pues lo mismo sucede con nuestra 
fresca, ligera e higiénica cama crio-
lia si prescindiendo de la Insustitui. 
ble almohada y colchoneta de hermo-
so y esponjoso miragua«o, la cambiá-
semos por la calurosa pluma, propia 
para los países del norte. 
La persona que reposa su cabera 
en una fresca y bien oliente almoha-
da de miraguano y descansa su cuer. 
po en una buena colchoneta de tan 
rico tropical producto, se Incorpora 
después de un sueño reparador, con 
ánimo y pensaraiente rt 
puesto y ágil Para el b ' 0 8 ^ 
¡El miraguano! ¡ j ^ ^ 
miraguano, ese product/7 
que Dios dotó a los paí8eg ^ ' l i, 
picos para que no se e*,,- ^ 
elegir el relleno de , 
U8 alai colchonetas! 
A cada país lo suyo. 
Sepamos vivir en el paj, 
vamos. 
Así, pues, aquí, la came d 
ahumada, el aguacate, «i ^ ^ 
ropa vieja, se imponen. i] 
ée el imraguano excelente ^ 
co, esponjoso y fresco. ' *' 
No hay que darle vueltas 
en otras cosas. ni ^ í J 
Para Cubila bella, el mim 
Casa de Manuel R o d r i ^ í I 
deres, 41. Plaza Vieja. Telíf ^1 
4601. Apartado 1092. Habana k 
C 1638 
_ _ _ _ _ _ _ M 
rroco de Jesús del Monte, acompaña-
do de su qnerido coadjaitor, que ha 
poco fuó victima de alevoso atentado. 
Nos refirió sus impresiones con la 
sencillez que lo caracteriza, satura-
da con toda la democracia que pue-
den contener los límites de la bon-
dad y de la virtud sacerdotal. 
A la entrada del pueblo, nos dijo, 
me llamó la atención eso reparto del 
Buen Retiro, donde las fábricas se 
Buceden sin Interrupción en medio de 
espléndidas avenidas, en las que ya 
la arboleda crece con Ipzanía. Lle-
gamos ai Colegio que dirigen las K R . 
MM. del Apostolado y me quedé ató-
nito con la esplendidez del edificio 
y más con el grado de cultura que 
en él se desarrolía-
Salimos comiplacidos con la grata 
sorpresa y las finas atenciones de las 
RR. MM. y nos dirigimos a la Pa-
rroquial, encontrando a los pocos pa-
cos ol Palacio Durañona, rica man-
sión veraniega del primer Magistra-
do de la Nación, a cuyo frente se ha-
lla un extenso parque. E l Llano Cruz; 
al Llegar a la Parroquia nos recibió 
el bondadoso P. Ramón y don E u -
fraclo estaba terminando las tareas 
escolares. Al recorrer las aulas nos 
llamó la atención en una pizarra un 
hermoso ejercicio de dibujo de ador-
no y más que todo el siguiente enun-
ciado de la clase de Aritmética: 
"Un comerciante vendió los % del 
vino que tenía en $28-75 cts., y Le que-
daron 56 litros; ganó en la venta 
$4-25, ¿a como Tendió la botella y 
qué tanto por ciento representa la ga-
nancia ?" 
Don Eufrasio: ¿sus alumnos resuel-
ven este problema? y nos contestó que 
algunos, no todos; que este ejercicio 
era de los alumnos de la tercera sec-
ción, que los de la primera y segun-
da estaban más atrasados y que los 
(Le la cuarta y quinta sabían algo 
más. 
Este dato es muy elocuente para 
cuantos entienden de números. 
Mostramos deseos de ver el jardín 
" E l Clavel," y acompañados del Pa-
dres Romonclto y de don Eufrasio, nos 
dirigimos a la calle San Julio. No he-
mos visto nada igual; no hace mu-
cho tiempo nos paseamos por los jar-
dines del Vaticano; pero en ninguna 
parte hemos podido admirar la rica 
exuberancia de los trópicos, como en 
este edén de Marianao donde con re-
finado esmero se cultiva la floricultu-
ra en tan numerosa variedad que 
hay para todos los gustos y j a r a to-
das las rarezas. 
Dentro del jardín se levantan los 
edificios de las oficinas y de la de-
pendencia y la casa de vivienda, de 
reoiente construcción, en la que re-
salta un delicado gusto en todos sus 
departamentos .amueblados con to-
das las exigencias modernas- E l ga-
binete puede satisfacer a un minis-
tro; en él se reconcentran los hilos 
de los veinte y cuatro teléfonos, es-
parcidos por las dependencias de la 
finca y la línea general que la co-
munica con toda la República. 
^ A las reiteradas invitaciones de don 
Camilo Armand ,pasarnos al refecto-
rio donde refrescamos bañados de 
luz. de aire y de aromas delicados 
desprendidos de los pétalos de los mi-
Jlones de flores que crecen en derre-
dor. Aquella hermosa casa parece un 
•palacio encantado que descansa en 
medio de una inmensa corola. 
Completa la riqueza de esta pose-
sión un manantial de las puras y 
cristalinas aguas que tanta fama die-
ron a este pintoresco pueblo, tan 
abundante que puede abastecer a un 
poblado. 
Declinaba la tarde y nuestro excur-
sionista se despide afectuosamente 
agradeciendo las finas atenciones de 
don Camilo, y dejándonos complaci-
dos de haberte proporcionado una 
tarde encantadora. 
OISARFUE. ; 
D e M a x i m o G ó m e z 
Hermosa fiesta en el Colegio "San 
José." Preparando otras fiestas. 
Con motivo de cumplirse el día 11 
de este mes el segundo Aniversario 
de la fundación del Colegio "San Jo-
sé," de este pueblo, llevóse a efec-
to una fiesta redígiosa que ' r^ultó 
hermosísima. L a concurrencia fu< 
enonme y el programa el siguiente-
Misa cantada por todas las alum-
nas, a la que asistieron los Hijas de 
María y las señoras del Apostolado 
así como una buena representación 
del elemento más significativo de es-
ta sociedad, que participa de las su-
blimes creencias religiosas. 
Las alumnas fueron dirigidas du-
rante el canto por su afable y com-
petente profesora Sor Dionisda Igle-
sias, del Sagrado Corazón de Jesús. 
Terminada que fué la misa y des-
pués de comulgar cincuenta y dos 
cristianas, pronunció una brillante 
oración sagrada, el querido Padres 
José Pérez Manuel, que estuvo acer-
adís imo recomendando el camino que 
debían seguir en esta vida los que 
noy empezaban a gozar de ella v 
aconsejando con pala/bras llenas de 
bondad, los actos que debían practi-
carse. 
He aqu lia Directiva que compo-
no 1 aAsociación de las "Hijas de 
María," a la que se debe tan simpá-
tica y bella fiesta: 
Presidenta, Ceílesta Roca; Vice Ma-
ría Luisa Góven; Secretaria, Ánita 
González; Vice, Caridad Morera; Te-
sorera. Clotilde Ugarte; Vice, Victo-
ria Hernández; Instructora de Coro 
Adela Parenzuela; Blbliotecaria Ele-
na Tirador. 
Para el mes de Mayo se pipara 
una magnífica fiesta a la que asis-
tirá el Ilustrado sacerdote Rvdo Pa-
dre Carmena. 
Mi fellcdtaclón entusiasta a todo» v 
es-pecailmente a las insustituibles Pré-
ndenla y Secretaria sefiortias Celesta 
Roca y Aruta González, organizadoras 
de los Hijas de María. 
| Para el próximo mes se elegirá la 
nueva Directiva; tengo la 
seguridad de que las se f ior i s^ l 
y González serán reelectaís n 
muchas las simpataís con'auü*! "̂J 
ton entre sus compañeras 
SUARES. Cotrap ,^ 1 
D e s d e C a n a s í 
Abril 14. 
Lamentable pérdida. 
Víctima de una cruel enfei-jw I 
ha dejado de existir en el día d» I 
«n la Casa de Salud la "Covadô '' 
de eea capital, el señor don Fm'I 
cisco del Pozo Alvarez, hemano I 
señor Administrador del .SanatoH Uj 
la Coloniin Española de Matan». 
Reciba el señor Manuel del p 
mi más sentido pésame. 
Movimiento de zafra. 
Siguen moliendo sin la nion0r l 1 
ternjpción los tres centrales peru* 
cientes a esta jurisdicción. 
Fiesta a San José. 
Por iniciativa de las devotas ... 
ñoritas Rita Espinosa. Edadia (vi 
z&lez y con la cooperación del Cwil 
Párroco señor Domingo RodrlpJ 
Alvarez. se Le hará una bonita ftej 
de Iglesia al Patriarca San José el ül 
18 del presente mes. '' 
José Teneea Roca, 
Corresponsal, 
D e A r t e m i s a 
Abril 14. 
E n la Colonia Española. 
E l entusiasta y consecuente amipl 
"Pepe" Méndez Pavón. Presidenta dn 
la Sección de Recreo y Adorno dt iil 
Colonia Española de Artemisa, hattl 
nido la delicadeza de invitaraie 
ra la velada literario-Musical que si 
celebrará el día 18 del actual, ctil 
arreglo al siguiente programa: 
P R I M E R A PARTE 
1. —Discurso de apertura por el se-
ñor I'residente de la institución. 
2. —"Salomé," poesía original ds 
"Gustavito" Sánchez Galarraga, re-
citada por su autor. 
3. —"Tre Buning of Rome" ("E 
Incendio de Roma"), piano, por U 
señoráta Edelmira Gutiérrez. 
4. —Elección "de Carrera, poesía dt 
VStal Aza, recitada por la sefiorit» 
*'Natlca" Clews. 
5. —Sombras Errantes, poesía de 
Alfonso Camín, recitada por la ni-
ña Clara Núñez. 
SEGUNDA PARTE 
1—"La Pandereta," poesía origin»-
de Sánchez Galarraga, recitada pof 
el autor. 
2.—"Soñadora," vals de Gottardi, 
ejecutado^ por la señorita Clewe. 
8.—Poesía por la niña María L 
AcoBta. 
4.—Resumen, discurso por el 
tor Lucilo de la Peña. 
6. —Comedia "La Niña Mimada. J 
J . B- Enseñat, bajo la dirección « 
la señora Elena Pilona de BauUí» 
con el siguiente reparto: . 
Josefina, Dedia Robad ñas. UH 
Francisca Sobrino. Bárbara, JM 
Díaz. aCtallna, Adela Rojas. Horwc 
aia, Evelia Martínez. . . 
6.—"América Libre," comedia ^ 
García Rojas, con esta distribuci^ 
L a India América, Delia RobaiM--
España, María R. Cruz. Venezu*» 
María T- Alonso. Perú, Esther A»p* 
dor. México, Julia Daíz. E . ÜWW 
Julia Cruz. Chile, Julia Sierra, m 
tí, Evella Martínez. Colombia. ^ 
lia González. Argentina, Rogelia ^ 
tro. Borinquén, "Paquita" La"136-
T E R C E R A PART6. 
Baile con los siguientes num^' 
1. Danzón; 2. Vale; 3, Danzón, 
Danzón; 5, Habanera; 6. l^"20";.,,. 
Hasta aquí el programa que 
paña la invitación, sólo nos reíW {. 
elogio al Comité de Damas, 
eiren la señora Otilia M- de JWIj 
dez Pavón y señorita Julia v . 
por el entusiasmo y actividad q 1{i 
tán demostrando en todos los oei 
necesarios para asegurar la ^ 
didez de la fiesta. „naílí' 
Y un detalle merecedor ^ vr 
neas de agradecimiento; en a i^ ^. 
lada los "chicos" de la 1 r e" r ;f 
drán puestos preferentes cow ^ 
compensa a nuestra coo,per?rteiiiiíí 
cuanto redunde en bien de af ^ 
Este es un ejemplo dado P 0 ' , ^ 
pe" Menéndez Pavón, que w 
Imitar muchos. 
MAGUB.U-
D e T a p a s t e 
" »jji' 
En la finca "Jesús Nazareno^ íe 
rrio de Pedro Pí, apareció cois j0. 
una solera de su casa, el inor 
sé Pantaleón. ft „ neu' 
Se atribuye este triste suC€SÜ pan»' 
rastenia que venía padeciendo 
león. do<' 
En el cementerio católico prgC 
tores Mcndez-Núñez y López, 
ticaron la autopsia. 
Días pasados estuvo en « ĵ jgf. 
lidad el señor Heliodoro ^ & ¿tf 
inspector escolar, civten J'n te pu» 
una visita a las aulas ae -
E l señor Rojas tendría o c » ^ , . 
ver el deplorable " t f d° * ^ a b ^ 
cuya reparación es ^ f * ^ ^ 
como lo insuficiente de ^ ^ j j o s " 
ra el crecido número de » 
a ellas asisten. 
Increíble parece ^ " mee» ^ 
nuestro cementerio ni cu»"40 
ra colocar los cadáver^ t i? cc 
les tiene que Practlcarjj ^ ^ a l ^ . , 
mo sucedió con ej '"^unicip»1 L*l 
Nuestra autoridad m"1^ ie e*-
Sanidad deben tomar i 
deficiencias para reper* 
OSCAR Jí- ^ C 0 . 
C o r * * * * 
D I A K i O L A M A K 1 J M A 




H A B A N E R A S 
\A fiesta de mañana. 
íiPsta en los salones del Conserva-
Nacional organizada a benefi-
to"0 log emigrados mejicanos que 
ci0 TTrbina, con Ponce y con Valdés 
f aga forman una brillante trilogía 
Br£!ín' a la visU el programa, 
nrbina, el ^an poeta Urbina, lle-
¿̂ i primer número con la recita-
na'râ P los versos que compuso al pi-
cl0n nuestras playas. 
% su Salutación a Cuba, abundan-
te en estrofas hermosas, inspiradísi-
"Sci tará el bardo después, entre 
nías composiciones suyas, aquella de 
Vieja lágrima con que provocó en 
' i Unión Club admiración y entuias-
L irrandísimos. 
Ante el piano Manuel Ponce como 
cl violín Valdés Fraga harán elo-
CJente demostración de sus valiosas 
facultades. -o j -
Ponce dará a conocer su Rapsodia 
mbana v Valdés Fraga deleitará al 
auditorio con las danzas mejicanas de 
cu especialidad. 
La fiesta, llamada a un gran luci-
miento, comenzará a las ocho y media 
Hp la noche. _ . _ TT 
Dirigiéndose al señor Luis G. Ur-
Hna en Prado 104, Martínez-Houso, 
podrán adquirirse billetes de entrada. 
Precio: dos pesos. ̂  
Un saludo. 
Recíbalo una distinguida dama de 
nuestra sociedad, Marianita Enriquez, 
la esposa del doctor Adolfo Lámar, 
perteneciente a la Sanidad del Puer-
to. 
Son hoy sus días. 
Felicidades. # ^ 
Otro saludo más. 
Y también de días, muy cordial, 
muv afectuoso. 
És para Valdivia, cl inimitable 
Conde Kostia de la crónica, el prosis-
ta brillante que al través de un cuar-
to de siglo ha venido librando en la 
prensa habanera una labor admira-
ble. 
Mi saludo al 8eñor Aniceto Valdi-
via va acompañado de la expresión de 
nn deseo. 
Por su felicidad personal. 
Y por la de todos los suyos en ese 
hogar donde reinan la paz, el bienes-
tar y la alegría de una familia aman-
tisima. 
* » • 
i Cuántos enfermos I 
El doctor Generoso Canal halla 
de algún cuidado, desde hace varios 
días, en su casa del Vedado. 
Enferma está una dama. 
Me refiero a la distinguida señora 
Angelita Llerandi Viuda de Fanto-
ny. 
Y muy mejorados, en vías de res-
tablecimiento, se encuentran la se-
ñorita Ofelia Semándcz de Castro, el 
señor Isidro Olivares y cl director de 
La Noche. 
De modo especial señalaré que ha 
sido dado de alta, tras un fuerte ata-
que de fiebre tifoidea, el segundo de 
los hijos de los distinguidos esposos 
Amalia Hierro y Angel González del 
Valle, el simpático Gustavito, de cuya 
asistencia estuvo hecho cargo el ilus-
tre doctor Cabrera Saavedra. 
Pláceme asimismo anunciar que el 
doctor Silvestre Anglada va reponién-
dose por momento de la operación que 
sufrió en una de nuestras clínicas. 
Volverá pronto a su casa. 
* « « 
De viaje, 
Margarita Arango, la distinguida 
señorita, se despide hoy en el vapor 
directo de Nueva Y'ork, 
Viaje que emprende por prescrip-
ción facultativa. 
Va a Liberty. 
* * • 
Es ya una tradición,,, 
Trátase del almuerzo de la Asocia-
ción de Repórters, que será mañana, 
a las doce, en el gran restaurant de 
Inglaterra. 
He faltado pocas veces. 
¿Cómo dejar de asistir mañana 
con invitación que me hace el nuevo 
presidente de la sociedad? 
Invitación amabilísima. 
* * « 
La novedad teatral del día. 
Es, en Payret, el estreno de Câ  
biria, la grandiosa, la sensacional pe-
lícula que ha sido enviada a la Ha-
bana por el gran Max Rabinoíf, el 
empresario de la Pavlowa. 




"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A'4264. 
Joyería fina 7 caprichosos obje-
tos para regalo». 
Extenso y selecto surtido «n t«» 
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
D E C O M P R A S A L A S T I E N D A S . . . . 
E n los d í a s d e c a l o r » a l i r d e c o m p r a s a l a s 
t i endas , n a d a h a y t a n a g r a d a b l e c o m o v i s i t a r 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
y s a b o r e a r u n o d e l o s e x q u i s i t o s h e l a d o s de 
las 22 c l a s e s q u e d i a r i a m e n t e a l l í se c o n -
f e c c i o n a n . :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :; 
T O D A S L A S D A M A S L O H A C E N 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
A b a n i c o ^ C U B A " 
d» i*80 y o^ginal abanico co n varillaje de caña brava y paisajes 
Ln d5 garantizada-, 
Sb t! n ei1 tainafioa para aefioras y niñas, 
ticas i de venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Caaas asl&-
U6 la Repüblic», 
ruNDAa»iN 130% 
Mjiacín NOTA.—A los clientes del interior que nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, les haremos los envíos del 
abanico "Cuba" por expreso, libre do 
gastos, a precio de fábrica. 
15t-lo. 
POR L O S I N M I G R A N T E S 
'Aso-
Ra-
;iaciónUife^rea^ZHdora de la " 
e > * a r c ^ a ^ r i ^ a fin de po-
En Aso¿cfón anteS' la ^ ^ 
^ en^aqS^e.r9n fallidos, al 
Wopción , ^^o^inas de núes-
< f - ^ o s el' v i l ' V- Villegas, 
C ^10". anSk Jeg,amonto de la 
inZ'n- lq}"era de los ca-
nt0 ^1 plPl c?!68 Para ,COnoci-Co,í*isfn n general. 
nifestando además nuestro entusias-
mo, como antes de ahora lo había-
mos hecho ya, por una obra de tanta 
utilidad, para la sufrida inmigra-
ción. 
Ojalá que la lectura de dichos ca-
pítulos produzcan en nuestro público 
lector la misma simpática convic-
ción, que han producido en nosotros. 
REGLAMENTO DE LA ASOCIA. 
CION IBERO-CUBANA DE 
SAN RAFAEL. i 
CAPITULO I 
Nombre, On'Ren, Fines y Personali-
dad Jurídica de la Asociación. 
Artículo lo.—Con el nombra de 
"Asociación Ibero-Cubana de San 
Rafael," y en correspondencia con la 
R O P A B L A N C A 
ARTICULOS D E PRIMERA NECESIDAD 
PARA E L VERANO QUE EMPIEZA :: :: :: 
TOMESE HDTÜ qe E S T Ü S I M D E S < PRECIOS 
Y ACUDASE CUANTO ANTES A HACER LAS COMPRAS, 
PORQUE NO PODEMOS GARANTIZAR ESTOS MISMOS 
PRECIOS EN LOS SIGUIENTES ENVIOS QUE RECIBAMOS: 
C A M I S A S D E D I A 
POR % DOCENA, POR UNA 
CALIDAD 20 —D« nansú o Cambray bordado a mano S 5.30 
CALIDAD 20 X —También de las mismas telas y bordados, poro escogido $ 6.50 
CALIDAD 30 —De nansú Helvético, bordado $ 7.75 
CALIDAD 30 X —Idem, ídem, idem, escogido $ 8.50 
CALIDAD 50 —Nansú clarín con valenciennes $11.00 
CALIDAD 15 —Nansú clarín con valenciennes, bordado $10.60 
CALIDAD 35 —De olán batista bordado a mano $ 8.50 
CALIDAD 50 —De olán clarín bordado a mano $10.00 
CALIDAD 40 —De olán clarín bordado a mano $10.60 
CALIDAD 40 X —De olán clarín bordado a mano, escocido $11.00 
CAUDAD 45 —De olán clarín bordado a mano $12.00 
CALIDAD 45 X —De olán clarín bordado a mano, especial $13.50 
CALIDAD 55 —De olán. Linón, bordado a mano $15.00 
CALIDAD la —De olán batista con encaje bordado $15.50 
CALIDAD la X —De olán batista con encaje bordado, escogido $16.50 
CALIDAD 2a —De olán darín con encaje cruní $18.00 
CALIDAD 3a —De olán clarín con encaje cruní, escogido $20.00 



















Juegos de 4 piezas; Cubre-corset, Saya, Camisa de Noche y Pan-
talones, desde SIO-60 a $63-60 juego. — Blusas Voile y Linón, 
última expresión de la moda, de $2 a $4-00. = 
¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! 
U n a g r a n c o l e c c i ó n , d e s d e $ 3 - 0 0 h a s t a $ 3 1 - 1 0 . ( P o r m e -
d i a s d o c e n a s , p r e c i o s r e d u c i d o s . ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
EN SAYUELAS, KIMONAS, CUBRE-CORSETS. PRECIOS 
MUY BAJOS, PARA DAR CABIDA A LAS NUEVAS 
REMESAS. : = = = = = = = = = ^ ^ 
P A R A L O S N I Ñ O S 
O f r e c e m o s u n a c o l e c c i ó n p r e c i o s í s i m a d e v e s t i d i t o s d e N a n -
s ú y C l a r í n , h a s t a p a r a 5 a ñ o s d e e d a d , d e s d e $ 1 - 5 0 a 8 - 5 0 u n o 
Recomendamos de nuevo a las Damas, 
S e a p r e s u r e n e n e s t o s d í a s a h a c e r s u s 
c o m p r a s , p o r t r a t a r s e d e p r e c i o s b a j í s i m o s , 
q u e p r o b a b l e m e n t e s u b a n : : : : : : : : : : : : : : : 
" E L E N C A N T O " 
S0LIS, HNO. Y CIA., Galiano y San Rafael. 
relativa de España, créase en la Ha-
bana una Asociación, inspirada en el 
"Motu proprio" de Pío X (15 de 
Agosto de 1912) y en la necesi-
dad, según él, de atender moral y 
materialmente en Cuba, a los inmi-
grantes españoles, ayudándoles a 
mantener la fe y buenas costumbres, 
el espíritu patriótico y de familia, a 
conservar sus personas y fomentar 
sus intereses. 
Artículo 2o.—La Asociación es de 
carácter eminentemente benéfico, so-
cial y religioso; tendrá por consi-
guiente personalidad jurídica propia, 
rigiéndose su capacidad civil por las 
disposiciones de este Reglamento. 
Artículo 3o.—Para los fines indi-
cados en el Artículo lo. la Asocia-
ción, sin perjuicio de nuevas y más 
oportunas providencias, proporciona-
rá a los inmigrantes: 
a) Instrucción contra los peligros 
ocurrentes, desde que salen de sti 
pueblo, facilitándoles la "Cartilla del 
Emigrante" y modo de hacer su via-
je, hasta el puerto de embarque, con 
economía y comodidad relativas, to-
do bajo la protección y vigilancia de 
la misma Sociedad. 
b) En el puerto de embarque, los 
acompañará al Secretariado coitcs-
pondiente de la Asociación, facilitán-
doles hospedaje económico y acondi-
cionado, moral y físicamente, me-
diante contratos de la Sociedad con 
casas aptas o en locales, dispuestos 
por la misma, preparándoles e ins-
C 1716 oí. itj-
truyéndolos en lo necesario para su 
1 embarque. 
c) Mediante contratos celebrados 
con las casas consignatarias, que 
convenga, la Sociedad conseguirá 
ventajas, así en precios, como en con-
diciones de pasaje, ayudando espiri-
tual y materialmente al emigrante, 
con oportunos consejos y recomenda-
ciones; v. gr. al capellán del buque, 
mientras no haya sacerdotes propios 
que los acompañen. 
d) En el puerto de inmigración, 
se les recibirá mediante comisiones 
al efecto, facilitando la labor de los 
agentes de las Asociaciones regiona-
Ips, para la inscripción de quien lo 
desee, en cualquiera de ellas y ges-
tionando de las autoridadss camoa-
W E S P E C T A C U L O S 
PAYRET. — Temporada cinemato-
gráfica.—Estreno de la gran película 
"Caviria". 
POLITEAMA.—Los dos grandes 
éxitos de la temporada. En ambas 
funciones hace la Romo verdaderas 
maravillas. "Molinos de Viento^ y 
"El hombres de las tres mujeres". 
ALHAMBRA. —Reaparece hoy en 
sus lares la compañía del popular Re-
gino López. Programa: "Bobo, p**-
ro . . " "Aliados y Alemanes" y "La 
República de los frescos". 
ACTUALIDADES. —Gran nove-
dad.—"Los Pichardini". 
MARTI. —"Cambios naturales". 
"El Principe bohemio" y "La Viejo-
cita". 
TEATRO DE LA COMEDIA.—-
"La sombra del padre" y "Los corri-
dos". 
POR LOS CINES 
CALATHEA.—(Prado y San José) 
"En el país del oro" y "Gar ei Hama, 
el Oriental". 
LARA.—"El maniquí roto" y "He 
roes silenciosos". 
PRADO.—"La eterna novela" y 
*Falsa sospecha". 
NUEVA INGLATERRA. — "Loa 
días de Trafalgar" "Max Linder a 
bordo" y "La mujer ingenua". 
MAXIM.—Esta noche la ) colosal 
cinta "El calvario del amor". 
MONTE CARLO. —Estrenos dia-
rios. 
NACIONAL. —'La novela de nna 
Pantera" "El ahorcado". 'Invención < 
prodigiosa" y "Esther". 
COLON.—Hov, día de moda, estre-
no de los episodios 13 y 14 de j a her-
mosa producción "El misterio del mi-
llón de dollars." 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
L A P R E O C U P A C I O N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Coleflio Mercantil ^ ^ ^ ^ ^ ^ í 
(A 2 HORAS OE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 mese» se obtiene el curpo completo de Inglés, Tenf-
duría de Libros. Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
MIDA, $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 JOSE MARIA PELAEZ. Habana 
C 1332 alt 10-27 
a 
[I Teatro de Aviles 
Entre los avilesinos que viven en 
Sagua la Grande comienza a agitarse 
la idea de abrir una suscripción para 
con su producto terminar las obras 
del teatrp de Aviles y donarlo des-
pués a la Asociacióni Avilesina de 
Caridad. 
El rico comerciante de aquella po-
blación don Faustino Díaz, ha ofreci-
do contribuir con "mil pesos" si la 
suscripción se lleva a efecto. 
"La Patria," periódico sagüero ha 
dicho al ocupai-se de este asunto: 
"El señor Faustino Díaz no e3 avi-
lesino: es natural de Berdiclo. ¿No 
se sentirán los avilesinos tocados en 
su amor propio ante los altruistas 
ofrecimientos del señor Díaz, digna-
mente secundados por el señor José 
María González?" 
Sabemos que nuestro querido ami-
go el entusiasta avilesino don José 
María González realiza activos tra-
bajos para que la idea no se pierda. 
Deber de todos los amantes de Avilés 
es secundarle con cariño y la hermosa 
villa abturiana tendrá mucho que 
agradecer a sus hijos residentes en 
Cuba. 
Con esto se le presenta al Círculo 
Avilesino de la Habana una buena 
ocasión para dar gallarda fe de su 
existencia acogiendo la idea, dándo-
le el calor necesario y convirtiéndola 
en una bella realidad. 
FABRICANTES DE MUEBLES F I Ü 
A . G . A n g a r i c a 
Sao Rafael, 67. Telfoo. A-2903 
En esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial. 
Modernista, Luís XV, inglés y otroa 
estilos. También se construyen mir-
b'es al gusto del marchante, por di-
fícil qu« sean, a precio de fábrica. 
710S 26 t. a 
Maximil iano 
P a e t z o l d 
Este distinguido amigo nuestro, 
cónsul general de Austria-Hungría, 
tan justamente estimado en el comer-
cio de la Habana y en nuestros altos 
círculos sociales, ha salido para Nue-
va York con objeto de atender a los 
cuantiosos intereses a su cargo ra-
dicados en sus oficinas de Broadway 
St. en la gran metrópoli americana-
Lleve feliz viaje el caballeroso se-
ñor Paetzold, y que le sea por todos 
conceptos grata y provechosa su es-
tancia en los Estados Unidos. 
" M A M " 
Unka casa receptora del afamada 
vino "Rioja "Manín" se detalla a 
?4.50 galón y 30 centavos botella, 
Vinagre de Manzana 25 centavos bo-
tella. Jamones de Avilés, Lacones, 
Longaniza seca. Queso Cabrales y 
Reinosa, Pellejos y Botas para vino 
de todos tamaños. 
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GUÍA DE LA CIUDAD 
DE LA HABANA 
De necesidad a todo hombre de 
negdcios lo mismo de la Habana que 
de cualquiera parte de la República., 
Pues su contenido llena todas las: 
necesidades, tiene Itinerario de tre-
nes y tranvías que salen para el in-
terior, botes, coches, automóviles, 
tarifa de cables, teléfonos, con los 
pueblos que tiene su estación, giros 
postales, franqueo; oficinas públicas,, 
periódicos y revistas, sanatorios, hos-
pitales, exprés, casas consignatarias. 
Hoteles, calles de la Habana, Cerro 
y Vedado por orden alfabético, bu 
plano y cien artículos más. 
De venta al por mayor: La Moder-
na Poesía y Ricardo Veloso; y al de-
tall en librerías acreditadas, vidrie-
y ras de tabacos, buffet de todos los 
trenes y en el puesto de periódicos y 
revistas de la estación. 
C 1705 4t-15 
tentes las ventajas posibles, en el 
Campamento de inmigración, mien-
tras la Sociedad no lleve a cabo lo 
que expresamente manifiestan los 
números siguientes. 
e) Proceder preferentemente a la 
constitución de un "Patronato de la 
Asociación de San Rafael, para mu-
jeres inmigrantes," cuyo régimen in-
terior se confiará a una Comunidad 
Religiosa de mujeres, donde se alber-
gue a las inmigrantes, a su inmedia-
to desembarque. Las inmigrantes po-
drán permanecer, a orden de las Re-
ligiosas, en el Patronato, ocupadas en 
labores apropiadas, mientras no ha-
llen honesta y debida colocación, la 
que ayudarán a obtener comisiones 
de Señoras Católicas inscriptas en 
el Patronato. 
En el mismo encontrarán refugio 
las inmigrantes, cuando no tengan 
trabajo, siempre que su conducta y 
vida, a juicio de las Religiosas, no 
lo repugne. 
f) Establecer, en terreno amplio 
y contiguo a la ciudad, el "Patro-
nato de la Asociación, para inmigran-
te?." donde tengan albergue, a su 
llegada a la Isla, obteniendo este po-
der de la autoridad correspondiente. 
En el podrán perlnanecer. traba-
jando, según sus aptitudes, en lo que 
se les ponga, hasta colocarlos, con 
ayuda de la Asociación. A él podrán 
acogerse, en los casos de ceses de 
trabajo, hasta obtenerle de nuevo, 
ocupados en lo qeu convenga, siem-
pre que, por su vida y conducta, no 
se hagan indignos, a juicio de la Di-
rectiva. 
Artículo 4o.—Se tratará de ofre-
cer a los inmigrantes sitios acomo-
dados, donde pasar alegre y cristia-
namente los días festivos y comuni-
carse íntimamente, estrechando los 
vínculos cristianos de caridad y pa-
tria, y donde puedan tener lugar con-
ferencias religioso-sociales de gene-
ral y cristiana utilidad. 
Artículo 5o.—Se celebrará todos i 
os anos, en cada Centro local, cu 
los días de Nuestra Señora del Car-
men y San Rafael, una misa por los 
bienhechores vivos y difuntos de la 
Asociación, rogando a Dios por la 
buena marcha de la misma y de los 
inmigrantes en general. 
En estas misas y en las demás, que 
cada Centro nuevo procurará cele-
brar, donde se designe para ello, ha-
brá comunión general de tudos los 
asociados, ofreciéndola por las ex-, 
presadas intenciones. 
Artículo 6o.—El cumplimiento rlei 
precedente artículo tiene caráctci fio 
obligación, para gozar de los bc. ' i i -
cios de la Asociación. 
CAPITULO I I 
De los socios, sus derechos y obli-
gaciones. 
Artículo 7o.—Los socios serán 
tres clases: meros asociados, socios 
protectores y socios fundadores. 
"Meros asociados" son: los que 
mensualmente den, cuando menos, U 
cuota de una peseta. 
"Socios protectores:" los que den, 
de una vez, la suma de cien pesoa 
para arriba y 
"Socios fundadores:" los que deu 
siquiera quinientos pesos, destina-
dos a formar un capital inamovible, 
cuyas rentas puedan ser invertidas 
en los gastos de ^ Asociación. 
Entre los "fundadores" se conside-
rarán como "distinguidos," los qufl 
por bí mismos quieran establecer una 
fundación permanente, como de una 
capellanía, o Iglesia, albergue, colo-
nia, patronato, escuela, etc., para in-
migrantes, en cualquiera población dq 
J £ d r f n i Sa' " M í * * ? a ÍOhnar 
parte de la Asociación los niños do 
una o más familias, que, en rruno^ 
correspondientes a la cuota de un so-
cio efectivo, se unan para r n í r u . 
cada uno la pequeña cantidad de dn-
co a seis centavos, como se practica 
en la obra de "La Santa tóanSa " 
Se cons.derarán como asociados? on 
cualquiera de sus clases, aquello, in 
migrantes que, estableá'dor coni" 
nientemente. quieran agradare, a a 
a) A entrar en las dependencias 
(Pasa a la página ocho^ ' 
( Q i 
m i U N F O D E L 
mu 
Este team Champion de Guanaba-
coa, terror de los clubs capitalinos y 
cócora de Regla y Mariauao, apabu-
11 óel domingo 11 en su terreno al 
:-hib "Mundial." 
I.os chicos del "lajera,' como siem-
pre; tremendos en el fildeo y agresi-
vos en el manejo de la majagua. 
üuen batting fué el de Rubio - Cas-
tilla, como buena laboi- de la batería 
Dernández-P'arnández. 
También Ramírez, Rufe, R. Fer-
nández y J . Fernández, dieron cuatro 
fohetazos que fueron de cuatro esqui-
nas y le valieron numerosos aplausos 
y muchos toques de corneta. E l fiel-
dihg do Cardclles, Rubio y Morales 
fué bueno. Del "Mundial fildeó bien 
Santo y Domínguez, y al bate Casti-
llo v Santo. 
E l domingo 38 "Diario de la Ma-
rina" v "iajera;" esto es si no se ra-
ja el "Viajera;" esto es si no se raja 
el "Viajera," pues el "Diario" siem-
pre está en brega, y gastarse la ha-
rina bruta. ' 
Véase la anotación por éntralas del 
juego del domingo: 
MUNDIAL 
V. C. H. O. A. E . 
Mañana domingo, en les terrenos 
del campamento de Columbia, cele-
brarán ima íírau inatch los clubs 
"Tallapiedra" y "América", este últi-
mo integrado por miembros de nues-
tro Ejército, que cuenta con playors 
tan excelpntes como Juan Camojo, 
una gran Primera base, tei-rible ba-
teador y corretdor ligero, que podría 
con una* buena dirección, como Evaris-
to Piá, l|egar a ser una estrella 0n ia 
defensa do la primera esquina; Se-
vero Córdova, Moneada y Antfero 
Héctor, tres excelentes outfielder.s, 
que defienden a la caja, la tercera el 
ss y segunda respectivamente y al 
bat sobresalen por sus oportunos, y 
duros batazos; y otros, no tan buenos 
como los ya mencionados; pero que 
unidos a ellos, forman un conjunto 
formidable por su disciplina y lean 
>vot. 
Con estos antecedentes, por parte 
de los militares, y dado el calibre de 
los players que forman el "Tallapie-
dra" no es aventurado el predecir un 
buen desafío, donde el amor propio 
y la vergüenza pelotera echarán el 
resto. 
A. Zulejo. 
M D i o n 
Pedelmonte, ss. . 
Posada, If. . . • 
Domínguez,, c y cf 
Castillo, «b. . . 
Pelosa, 2b y rf. 
González, cf y rf. 
Santos, 2ü y c. . 
Herrera, I b . . . 
García, p. . . . 
Total. . . . 37 7 11 24 11 
V I A J E R A 





Rubio, 3b. . . 
Ramírez, cf. . 
Fernández, c. . 
Manzano, 2b. . 
Ruiz, rf . . . 
R. Fernández, p 









E l domingo último jugaron los el 
"Minerva" y "Juventud Sport". 
Fué un juego de muchos palos } 
muchas carreras, pues entre ambo.-
teams se anotaron 34 carreras y 32 
hits. 
Entre los palos largos se contaron 
6 "two bagged", 4 "therr ftagger" y 
seis "home run", lo cual quiere decir 
que los pitchers quedaron hechos una 
papilla. 
E l resultado de esta hecatombe beis 
bolera fué el siguiente: 
X . H. E . 
Está en nuestro poder tina carta 
del Manager del club "Viajera" señor 
Celestino Alvai-ez, en que ratifica su 
anterior en que nos decía que mañana 
domingo 18, jugaría su teams en Al -
mendares Parle con el "Remedios", 
champion de las Villas. 
Nos dice el señor Alvarez que ha-
gamos constar ĉ iie carece de veraci. 
dad la noticia publicada por otros pe-
j riódicos referente a que su club ju-
gaba con los artileros de la Cabaña. 
Lo que quiere decir que mañana 
domingo, si el tiempo no se mete en 
agua el "Viajera" y el "Remedios" 
jugarán en Almcndares Park. 
E l "line up" que presentará el te-
iTible "Viajera" de Guanabacoa es 
el siguiente: 
José Cardelles, Ib. 
Rogelio Castilla, df. 
Alberto Rubio, 3b. 
Ramiro Ramírez, cf. 
José Fernández c. 
Hilario Manzano, 2b 
Pablo Palmero, rf. 
Polonio Morales, ss. 
Ignacio Ruiz. 
Suplentes: 
Rogelio Fernández, Alberto Suá-
Ovidio Guerrero. 
' isgoj como dia de fiesta, empe-
las 2 p. m. 
itradas valdrán 50 y 30 cen. 
3) 
J . Sport . . . 140 200 045—10 14 7 
Minerva . . . 021 093 30x—18 18 7 
Fueron struck outs 14 jugadores, se 
dieron 11 bases por bolas y se roba-
ron sólo tres almohadillas. 
Y no hubo más, porque el cielo so 
500 402 24x—17 j encapotó y la noche se echó encima. 
SUMARIO 
Anotación por entradas: 
Mundial. . . . 000 420 010 
Viajera. 
Home runs: Ramírez, Fernández, 
Ruiz y R. Fernández. 
Three bases hits: Santos, Castilla 
y Fernández. 
Tv.-o bases hits: Posada y Domín-
guez. 
Stolen Lases: Cardelle, Castilla 2, 
Manzano y Morales 2. 
Struk outs: por García 3, por Fer-
nández 7. 
Bases por bolas: por García 7, por| 
Fernández" 1. 
Sacrifioice hits; Cardelle. 
Üouble plays: García, Herrera y 
Santos: Fernández, Manzano y Car-
delle; Morales, Manzano y Cardelle. 
Dead balls: García 2, a Mamírez 
y a R. Fernández. 
Pased balls: Fernández 3. 
Balk: R. Fernández. 
n three strike: Santos. 
A V I S O 
Se garantiza que los billetes que 
vende la gran casa de cambio, valo-
res, tabacos y cigarros 
J L a V i c t o r i a 
mi 
Si un outfielder de la Liga Fede-
ral detiene una bola bateada arro-
jando siu guante, gorra o cualquier 
otra parte de su uniforme; su acción 
faculta al bateador para anotarse un 
home run. 
Las reglas del baseball organiza-
do sólo permiten tres bases. 
E l three bagger quídará también 
entre los rebeldes, pero sólo en f.-aso 
de ser un jugador del cuadro quien 
comet;» la falta. 
La innovación fué dada a conocer 
en Chicago por Mr. James A. Gil-
more, el presidente de !a nueva liga. 
E 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A VD. S í E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYUGO.SOLi la medicina para íti curación, pues destruye el microbio de la blenorra^it 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que ñ9 halle, por guarecido que esté en las colonias qa» 
cuando se abandona llega a formar, ha. /Miración se obtiene en.corto tiempo sin sentir dolores, i in sufrir 
«Ln tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
imtacionea 
Sanos tienen en ei SYRGOSOL la inoüicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragiti 
e gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
iplieación después de existir motivo para ia infeoción. 
i 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
íepositarte SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rjr* J T M * * * ^ * * * * * * * j r j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * r r * rrrrjrrr^rrMMjttinX 
situada en la calle de la Habana, nú-
mero 79'/z, casi esquina a Obrapía, 
si salen premiados, se pagan en dicha I 
casa o en la Hacienda, sin peliííro pa-
ra sus poseedores. . j 
Al mismo tiempo hace constar, que i 
cuando anuncia que venderá un pre-' 
mió grande, lo cumple: en el mes de i 
Marzo anunció para San José un diez 
Quedados en bases: uel Mundial 6^v'nueve mii y ^ ¿ I t ó esta casa agrá-i 
del Viajera 7. ! ciada con el número 19,528 premiado i 
en SI0,000. Así mismo anunció para : 
i el sorteo pasado un premio grande | 
t vendió el 1 1 , a g r a c i a d o también 
en $10,000. E l 31 de Marzo vendió y 
i pagó el 252 premiado en $20,000. 
1 Muy pronto, quizás el próximo sor-
! leo, esta casa repartirá el gordo, así 
i es que no dejen de venir a comprar, 
aunque sea una fracción. Se remiten 
billetes al interior. 
Nota: Tenemos un jorobado en ca-
sa, 
LA VICTORIA es la primera y 
• única que tiene pizarra para las co- \ 
1 lizaciones de valores y azúcar, y se | 
¡ hace carp:o de la compra y venía de 
1 los mismos. Se dá dinero en hi'pote-
1 ca en todas cantídíides sin interven-
; ción de corredores. 
Se ruega por este medio a los ju-
gadores del Baseball Club Infantil "24 
de Febrero" se presenten a la prácti 
ca oficial que el mismo celebrará el 
próximo domingo a las 8 de la maña-
na en los terrenos de "Aliriendaroa 
Park". 
Umpires: González y Menéndez. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. • 
Sccrer: José Olavarri. 
Dr. Calvez Ouillén 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a I 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L PARA LOS P O B R E S 
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Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di, 
N:iios y grabados 
ECONOMIA positiva a 
C U B A 66,— 
CON L I N I M E N T O T O S S A N 
REÜMA NO SUFRIRA V 
D E 
L a V i c t o r i a " 
¿ G O L L O P S L 
I I I C I G O " ? 
Cuando el New Orleans estuvo en 
la Habana, uno de sus players quo 
I mejor efecto produjeron fué Cullop, 
i el lanzador zurdo a quien el Almen-
j darea, entonces bastante fuerte," no 
podía batear. Culop fué adquirido por 
el Cleveland. Ss esperó de él un exce-
lente redimiente, pero contra todo lo 
esperado fracasó de manera ruidosa 
en su nuevo club. L a Liga Federal no 
obstante, lo creyó* bueno y uno de sus 
teams, el Kansas City, adquirió sus 
servicios. 
E l manager Tinger, a juzgar por 
los rumores que ch'culan, anda detrás 
de Nicle Cullop, y se dispone a dar 
en su cambio un outfielder y dos no-
vatos. 
L A C O N T I E N D A M E J I C A N A 
Casa de Cambio—Billetes—Valores 
Habana y Obrapía. Teléfono A-1250 
C 1718 lt-17 
A g u a d e C o l o n i a 
m m m n v 
cob tas ESENCIAS 
E 
« í í e ¡ Dr. JOHNSON^ ^ fiaasK 3 . n 
cXOülSÍÍA PARA EL SAliO T EL PAÜOELO 
Deventa: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a Agníar I 
: l ¡ m o ( l e s c u l j n ! i ] i e i i t o ' , ! í l e l [ í l o . P e ñ a 
Curación de la GoiDrrei, coa un salo frasca de este 
específico O e p á s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeies.-Habani. 
Sólo un juego de apertura en io¿ 
últimos nueve años han podido gana;.' 
los Rojos al Pittsburg. Fué el 11 dé 
Abril de 1907. E l Cinci hizo 4 carre-
ras por 3 los Piratas. 
¡Qué de desconsuelo debieron sen-
tir los fanáticos del Cinci cuando Co-
veleskie se estuvo calentando el bra-
zo ia semana pasada en el terreno 
de los Rers con extrema naturalidad. 
Covelcskike fué el pitcher ganador 
ckl Detroit el año pasado y, por su 
forma actual, parece que volverá a 
serla. E l Cinci lo dejó ir hace años 
creyéndole un limón. Ahora se dico 
en la ciudad que Covaieskie tiene 
control y astucia para sacarle partido 
a su brazo izquierdo. 
Owen Bush, el short del Detroit 
que tiene todo el aspecto de una ga-
rrapata por su estatura Uamó podero-
samente la atención por su excelente 
fielding en el último juego que su 
team ceíebró en Cincinnati. Aceptó 
doce lances difíciles y- dirigidos por 
diversos lugares de su posición. 
L A B A T A L L A D E G U A N A J U A T O 
^ E L V I A J E D E R E C R E O D E L 
G E N E R A L H U E R T A 
L a tan cacareada victoria del fa. 
mese general en Jefe de las fuertes 
earrancista en los cauipos de Guana-
juato contra las huestes de Villa y 
varios anicritados Divisionarios del 
disuelto Ejército Federal ha resulta-
do una estupenda mentira más de 
Obregón y de don Yenustiano que con 
su acostumbrado tupé han procurado 
enviar a Cuba y a otros países, 
L^i carrera que hicieron dar al ge-
neral Villa fué para resultar ellos 
mismos embotellados en Celaya, y en 
difícil situación para retroceder rum-
bo a la. capital azteca, así como tam-
bién pata avanzar a Vrapuato y és-
caparse por el camino que conduce a 
Guadalajara. 
E n Cuba residimos muchos que s a - ¡ , ., 
hemos que es imposible que una bata- « R;',ub,1Kca1.m(,J,cana' qUe debe COn" 
lia éhtre 60 mil hombres pueda darse f . f ^ J ^ a 'os de sus guerreros por 
en las cercanías de tíalvaíierra y du- 2 *X - P " ? P0rtUí 
rar unas cuantas horas solamente. son+ar 1con1 f s * .el 
A Pancho Villa no se le hace huir I amtíu,lamiento de ^ católicos meji-
vergonzosamente de modo tan fácil; 
ni al táctico y valiente general Oje-
da se lo derrota con la facilidad que 
sas monjas, prudentes sacerdotes y 
atemorizados e inermes católicos que 
habérselas con hombres como Zapata, 
V^Ua, Harona, Angeles, Ojed i, Oca-
ranza y oíros muchos de su empuje 
y láctica militar. 
A los pacíficos habitantes de cual-
quiera de las poblaciones saqueadas 
por los hombres do Carranza se les 
hace huir a la desvandada por el na-
tural temor do perder la vida a ma-
nos de tan exigentes reformadores, 
pero a los guerrilleros de la Conven-
ción y a los ex-federales no es po-
sible dispersarlos con facilidad tan-
, ta. 
j Y que Obregón corre serio peligro 
lo indica claramente su telegrama al 
| finchado Primer Jefe del Ejército 
j constitucionalista y Encargado del 
; Poder Ejecutivo, inmarcesible caudi-
| lio de la revolución legalista y cons-
1 picad reformador preconstitucioiial do 
nos comunicarop los cables que el 
misnio Obregón dirigió a la Habana. 
L a megalomanía guerrera de don 
Alvaro le hizo ver cañas donde había 
verdaderas lanzas que le acorralaron 
cuando menos se lo espei'aba: porque 
no es lo mismo meterse con indefen-
| canos. E l telegrama eu cuestión diría 
•poco más o menos: 
i "Numerosísimas fuerzas de Pancho 
| Yilla y demás generales que le acom-
i pañan han sido "derrotadas por mí en 
j toda la línea. Villa huye que se las 
I pela. Hemos hecho* al enemigo más 
de 2.000 muertos y 3,000 prisioneros. 
Envíeme urgentemente cuantos i'e-
I fuerzos ssa posible y eche las cam-
1 
CAMISAS, C U E L L O S , 
C O R B A T A S V BOTONES 
EL MEJOR SURTIDO 
" E L M O D E L O " 
F E R N A N D E Z SOLIS. OBISPO, 93. 
ESQ. A A G U A C A T E . T E L F . A-3241. 
panas (que no hayan sido fundidas 
para hacer centavos) sa vuelo, pues 
de algo nos han de servir los Tem-
plos." 
Esto traducido al idioma earran-
cista quire decir: 
"Mi querido Papá-Jefe: mándeme 
dinero que estoy ganando; y muy 
pronto, sino quiere despedirse para 
siempre de su mimado Alvarito." 
I I 
E l viaje de recreo del general Victo-
riano Huerta ha puesto eu constante 
zozobra y movimiento a todos los 
"Confidenciales" do la revolución, y 
eso que Carranza enfática y proféti-
camente anunció al mundo que Huer-
ta era un c;;dáver político. 
Aquí cabría decir aquello de que 
"los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud." 
Si la loca de la casa (léase cabeza) 
hace cambiar de ideas a don Victo, 
riano y se olvida del recreo para en-
trar nuevamente en lucha, va a ser 
preciso enviar muchas toneladas de 
tilo y de bromuro para calmar los 
nemos de los alborotados revolucio-
narios aztecas. 
Estos alarmantes síntomas del/na-
lestar que se siente entre los consti-
(ucionalistas son augurio de fuura i 
desvandada, y todo porque a Villa y I 
Zapata se les oemnió hacer un niovi- 1 
miento envolvente y a Huerta un i 
viaje de recreo... 
Tendría gracia que después de tan- | 
ta alharaca y de tanta sangre inútil ^ 
y tristemente vertida en el rico suelo i 
mejicano, tuviera Carranza, Obregón 
y satélites de gran magnitud que ! 
abandonar su desolada patria e imi-
tar al legendario "judío errante," 
porqu»- fuera de Méjico cualquiera 
carga con seres de ideas tan avanza-
das y tan raras. \ 
Hay victorias fatales (como ia de 
Colaya, por ejemplo) y viajes de re-
creo inoportunos; el tiempo nos lo 
dirá. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
Nadie lo resiste 
Imposible es resistir el gran dolor 
que causan las almorranas. Y su in-
flamación es peligrosísima. Con ella 
se producen ]as hemorragias. 
Para evitarlas y para quitar instan-
táneamente el dolor, están indicados, 
romo remedio seguro, los supositorios 
ílamel, que antes de las 36 horas, con 
muy pocas aplicaciones, curan esta 
penosa enfermedad. 
Todas las droguerías y farmacias 
acreditadas los venden. 
T í v o L T NO TIENE 
alt ut-17 
^ r w / ^ c i o s "salci/me:3 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V e d l o A h í : 
E s de todos cítnocidos. 
diario se le ve en todas P^" 
tes. E s un desesperado. Ks 4 
neurasténico, que todo s* 
intojan desdichas, a m « f y [ 
desventuras y negra realid 
E L AMOR DE S ü ESPOSA 
le irrita, la alegría de sos 
le entristece, U anus 
e\ tr* jos 
del amigo le molesta 
bajo en la oficina le 
da y siempre está ^ ' " ^ d0 
de la vida, siempre susptfW 
por paz y tranquilidad. 
E S UN MEURAST^NICO ^ 
es un arruinado de la xi^ih]e 
un enfermo de la mas t ^ 
dolencia, que destruye 
ganismo, deshace ta 
organiza la existencia 
la desesperación y 
ees al suicidio. 
L a neurastenia se cura con 
Elíxir Antinerviosfl 
dRi Dr. VerDezoW 
«v*o« y h:lCÍ 
que nivela los n e ¡ r ^ nesi-
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C a f e d e u n s o l d a d o • 
RA el 15 de Enero del pre-
sente año. E l día había 
amanecido triste y melan-
cólico, como presagiando 
alguna desgracia, y lo era 
en efecto para los vecinos 
. , -ueblo de B, porque aquel día 
" el destinado para ingresar en fi-
f8 los nuevos recldtas; y desgracia-
185 LtP a casi todos les tocó en suer-
; i a¡ Africa, 
rimo el dolor es contagioso, ha-
, hecho causa común los amigos 
ronocidos de los soldados, y casi 
C í e decirse que el duelo era gene-
n Como todos temen al peligro, 
i nue tuvo medios se acogió a los 
•flujos y valiosos beneficios de hom-
lLs prestigiosos. r -
Vg con esas influencias, marchaban 
los más animosos y confiados, co-
si con eso hubiesen conjurado el 
"¡Siirro a esa tierra ingrata, sepultu-
de la ̂ lor ̂ e España. Uno de ellos de la íior ae •Cj!3iJiluu- ,JUU * 
es el que nos va a ocupar, era 
Jfjoven bueno y creyente, cari 
" amante de sus padres, prueba evi 
? i* una educación cristi l t̂e de cristiana; 
¡Ss el pueblo de B . . . conserva pu-
rtS sus santas creencias. Todavía 
I Isectarisfo con sus ideas avanzadas 
I- ha venido aturbar la tranquila 
ISíade m hogares. Como decía, era: 
IStólico ferviente, pero casi podía | 
ISeeurarse que era el más desgracia-; 
IST Su mala estrella lo perseguía 
I desde que empezó a jugarse la vida 
I de soldado. 
pué u on;le los destinados a guar-
Lecer las posiciones más avanzadas. 
ISu desventurada madre oyó la noti-
Itia petrificada de espanto, y pensó 
morir de dolor; pero era cristiana, y 
[buscó un lenitivo a su pena en Jos 
consuelos tic nuestra Réligión. 
Jlarc|iaba enteiamente desprovisto 
de toda reoimendación y entregado 
únicamente a su triste destino. Sin 
embargo, marchaba alegre y'animo-
so como si una fuerza interior alen-
tara sus energías. La separación fué 
triste y dolorosa; su pobre madre, pá-
lida como un cadáver, abrazó a su 
hijo, y con voz entrecortada por los 
sollozos dijo: "jHjío de mi vida! dos 
penas me destrozan el alma: una, que 
tal vez no te vuelva a ver; y la otra 
que te veo partir solo, sin calor de' 
nadie, sin que una mano amiga pue-
da aliviarte la vida de peligros y 
amarguras que para tí empiezan des-
de hoy." Pero el hijo, con plácida 
sonrisa y estrechando a su madre 
contra su corazón, le dijo, todo con-
movido: "Madre, no tengas penas 
por mí. Tú me crees el más infortu' 
nado, y la recomendación que yo lle-
vo es más grande y de más valor que 
las de mis compañeros." La madre, 
entre dudosa y confiada, exclamó: 
"¿Tú una recomendación? ¿Y de 
quién, hijo mío?" 
brazos de ella dulcemente, y con un 
arranque sublime de fe, abre su pe-
cho, y sacando un escapulario que 
pendiente de su cuello llevaba, le pre-
senta a su madre, que atónita lo con-
templaba: "Esta es, madre mía, es-
ta es mi mejor recomendación y en 
la que llevo todas mis esperanzas. 
La Virgen del Carmen, esta madre 
a quien tú desde niño me ensebaste 
a querer y en quien tú me hacías es-
perar, Ella me devolvía sano y salvo 
a tus brazos." "Tienes razón, hijo 
mío: me olvidé por un momento del 
Cielo, y quería esperarlo todo de la 
ingratitud de los hombres. Adiós; 
ya quedo más tranquila, porque te 
pongo bajo la protección de esa Ma-
dre tan bondadosa, y como Ella es 
madre también, comprende mejor que 
nadie mi dolor. Ella velará por tí, 
y tú, cuando te veas cercado de ene-
migos y luchando desesperadamente, 
invoca a tan tierna madre, que Ella 
te escuchará con su manto, y no aban-
dona jamás .al que Ella confía. 
C. G. de M. 
"Dichoso aquel que no ha visto..." 
Para Emilio Martínez. 
Partí de mis lares en tiempos re-
(motos 
|y ora en mis cabellos la nieve blan-
quea. 
ido anhelante la paz de la aldea 
Ivnelvo de lejanos países ignotos. 
Canta en los abetos el ave canora; 
[monnura entre guijos la agreste 
(fontana; 
licl sol esplendente la luz -neridiana 
jei huerto florido con süs rayos' dora. 
Al solar nativo ya viejo tornaba: 
jw sendas y oteros, montes y cami-
(noa 
pl en otros días ansioso vagaba. 
Y al cruzar el pueblo vi a los cam-
•'pesinos 
|?ie me contemplaban como a un ser 
] • (huíaño: 
p en mi propia tierra me juzgué 
(un extraño! 
n 
Subí a la alta cumbre, bajé a la 
(llanura; 
de mi ansia infinita sacié los anto-
(jos: 
penetre en el templo, me postré de 
(hinojos 
a los pies divinos de la Virgen pura. 
Salí luego al atrio. Hasta n i Ue-
(gabán 
voces juveniles, reír placentero. 
Abajo, en el corro, al son del pandero 
las mozas y mozos la jota bailaban. 
Moría la tarde envuelta en la bru-
(ma; 
recuerdos de niño llenaron mi men-
(te; 
cubrióse mi alma de tristeza suma. 
Y al verme tan solo, mi pecho do-
(li-nte 
en hondo gemido clamó con anhelo: 
¡Feliz quien no sale de su patrio 
(suelo! 
F . Basoa MARSELLA 
PM_VO 
W///////rf/¿}¿ 
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EN "PENAS ARRIBA" 
(José María de Pereda) 
La ñeutralidad 
de Italia 
El periódico italiano "L'Ero Mart 
ttimo," escribe: 
•fodemos permanecer neutrales ei. 
Él conflicto en que están enredados 
nuestros aliados; pero no tenemos 
der^ho a ir más allá. 
¿Es acaso que debemos atacarlos 
ti ilda Ej que aconseje es-
to aconseja algo vergonzoso. Atacar 
a Austria significaría tanto como 
atacar a Alemania, porque la suerte 
f̂ e ambos países está estrechamente 
Alma Gluck, la famosa can-
tante, el retrato de la cual pu-
blicamos, ha ofrecido en el Me-
tropolitan, un concierto admira-
ble. 
En el Metropolitan, también 
la divina Bori, huésped ahora dé 
lá Habana, cantó, con gran éxito, 
"Iris." 
E l retrato de Mr. Toscanini, el 
ilustre director de orquesta del 
referido gran teatro, completa es-
ta breve información "musical." 
Manchas d* hierro 
Las de perclaruro de hierro, piroli-
guitos de hierro, caparrosa, etc., etc., 
desaparecen lavándolas con una so-
lución acuosa de sulfluidrato de so-
sa, y luego con otra débil de ácido 
muriático o clor! Meo. 
cabe la menor duda, serán reconoci-
dos más tarde o temprano,_ porque 
marcha de los acontecimientos 
ligada, tanto en la felicidad como en | a su aliada de ayer y aun de hoy, conducirá a su reconocimiento, tanto 
la desgracia. Las naciones, como los | sólo porque hacerlo le ofrece más de paz por parte de amigos como 
individuos, no viven sólo dé" pan, si-1 ventajas. | enemigos. Sin embargo, nunca debe 
no de honradez y dignidad. Todos ¡ La gran lucha no ha terminado to- I figurar en la Historia que los ita-
hacen hov traición al amigo que ayer | davia; pero resulte como resulte, líanos del siglo XX han considerado 
le estrecharon la mano. No otra cosa nunca debe mostrarse Italia cobarde 1 un hecho vergonzoso como obra 
sería si Italia atacara por la espalda I ni infame. Nuestros derechos, no me I maestra de Maquiavelo." 
—Pos con eyu basta—replicóme,— 
y pechu al agua cuantu antes. ^ 
Se hizo una breve inspección de 
armas y municiones. De las prime-
ras no llevaban los dos montañeses 
más que las escopetonas y unos tu-
chillos enormes, cuyas empuñaduras, 
de asta de ciervo, asomaban por en-
ma de los ceñidores de sus cintur-is. 
Los cartuchos con bala, toscamente 
preparados la noche antes por ellos 
mismos, los llevaban sueltos en los 
bolsillos del lástico, y los pistones a 
granel en las faltriqueras del pan-
talón: todo seguro y a la mano, co-
mo ellos decían. Yo les sacaba de 
ventaja el revólver y un cañón m la 
escopeta. 
—Nunca dispari los dos a un tiem-
pu—me recomendó Chisco,—y guardi 
el segundu pa si convien repetir en 
mejor sitiu, sin quitar ell arma de ia 
cara. 
Fuera por haberme echado la cuen-
ta del perdido, o porque hubiera 
realmente causa racional para ello, es 
lo cierto que llegué a tener gran con-
fianza en la imperturbable serenidad 
de Chisco, y que no fui el último én 
romper a andar hacia la peña cuan-
do éste dió la orden en estas pala-
bras solemnes, después de santiguar-
se: 
—¡A la mano de Dios! 
Bajábamos los tres en ala y a 
buen andar, con los perros atados 
muy en corto, porque a medida que 
nos acercábamos al peñasco, costa-
ba mucho trabajo contenerlos, y 
mucho mayor acallar sus latidos. 
Era plan acordado ya atacar a la 
fiera en su guarida, entrando por el 
lado izquierdo de la boca, y no con-
venía que los perros se nos anticipa-
ran, por razones que se habían dis-
cutido también. 
Cerca, muy cerca ya del peñasco, 
el "Canelo" arrastraba materialmen-
te a Chisco, que tiraba de él con to-
das sus fuerzas en sentido contrario, 
y ni amordazándole con una mano 
podía hacerle callar. La perruca fal-
dera latía y vociferaba también, a su 
modo, y zarandeaba el cordel que la 
sujetaba a la manaza de Pito; pero 
temblaba mucho... aunque no tanto 
como yo. Era indudable que la fiera 
estaba en su guarida. ¿Nos habría oí-
do ya ? ¿ Saldría a recibimos a la 
puerta ? . . . Pero, a todo esto, ¿ dón-
de estaba la puerta? 
Al hacerme yo esta pregunta men-
talmente, fué cuando Chisco se ade-
lantó a Pito y a mí; y con encargo 
de que me colocara el último de los 
, tres, comenzó a andar con mucha 
¡ cautela y muy arrimado al peñasco, 
lo poco que nos faltaba de camino 
hasta la orilla de la quebrada. "Ca-
nelo" iba delante de él, loco de in-
quietud, olfateando en el suelo y en 
el aire, batiéndose los ijares con el 
rabo, y con medio palmo de lengua 
fuera de la boca cuando no latía. 
Chóreos no estaba menos sobrexci-
tado que el sabueso, y seguía a ."!his-
co pisándole casi los tarugos trase-
ros de sus abarcas. "Canelo" des-
apareció pronto al otro lado de la 
peña, y Chisco, después de detener-
se unos instantes a observar desde 
.ia esquina, hizonos señad de que po-
díamos seguine, y desupareciu tam-
bién. Entonces, ai avanzar nosotros, 
'fué cuando pude yo darme la res-
puesta a la pregunta que me íxauia 
' hecno poco antes; ¿donde estaba la 
I boca de la caverna ? 
I ¡Dios eterno, qué cúmulo de bar-
Ibaimaues las de aquel día! Pues lal 
boca estaba en un tajo de la pena, 
casi a pico, sobre el barranco. De 
modo que venía a ser la cueva como 
la buhardilla de una casa muy alta, 
¡muy alta! a la cual buhardilla hu-
biera que entrar por la ventana, an-
I dando po.- la cornisa de la fachada. 
Salvo que la cornisa de la peña ten-
I dría como cinco pies de anchura y 
I un festón de jaramagos por afuera 
que velaba un poco la visión aterra-
dora del abismo, la comparación es 
exactísima. 
tfsji- aquella cornisa, que corría 
•hasta perderse en el carrascal del 
I otro iaao de la cueva, vi pasar a 
¡ Chisco y a su perro, y a Pito Salces 
i detrás de su perruca faldera, y co-
jmo iban desapareciendo, uno a uno, 
i en el antro tenebr ,30 los hombres y 
| los animales, después^ de muy l-ives 
precauciones del mozón de Robacio. 
No ofrecía grandes dificultades a 
mi paso aquel camino cuya longitud 
no excedería de quince o veinte va-
I ras; pero la consideración racionali-
1 sima de lo que íbamos a hacer dec-
\ pués de recorrerle, sin otra retirada 
que el abismo en el caso muy posi-
ble de salir escapados de la cueva, n 
no quedábamos hechos jigote allá 
dentro, clavó mis pies en el suelo a 
i los primeros pasos que di sobre él. 
¡Vi todo lo brutalmente temerario que 
¡había en nuestra empresa desatinada» 
y formé serio propósito de volverme 
atrás. Pero Chisco y Pito Salces se 
habían sumido ya en la caverna; y 
aunque temerarios y muy brutos líos 
dos, no era honrado ni decente de-
jarlos sin su ayuda un hombre que 
acababa de prometerlos ir tan allá 
como fuera otro. 
l/uraron muy pocos Instantes es-
tas vacilaciones mías; y cerrando los 
ojos de la inteligencia a todo razona-
miento de sentido común, es decir, 
bajándome al nivel de aquellos bár-
baros, avancé resuelto por la corni-
sa y llegué a la boca de la cueva, 
dentro de la cual latían desespera-
damente os dos perros, y me hallé a 
Chisco y a su camarada disponien-
do el plan de ataque. La cueva, co-
mo ya sabía yo por referencias da 
los dos mozos que la conocían muy 
bien, tenía dos senos: el primero, a 
la entrada, era espacioso y no muy 
alto de bóveda, con el suelo bastan-
te más bajo que el umbral de la 
puerta, muy escabroso y en declive 
muy pronunciado hacia el muro del 
fondo, en el cual se veía la boca del 
otro seno o gabinete de aquel salón 
de recibir. Olía allí a sótano y a 
musgo y a perrera. . . y a hombres 
escabechados. No tenía ya duda pa-
ra Chisco que era "la señora," es 
decir, la osa, lo que rezongaba en el 
fondo del antro invisible, respon-
diendo al latir desesperado de los 
(Continuará.) 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A CUBANA". 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
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Chilon Chilonides.—ReciMda su 
carta muy curiosa e instructiva. Su 
demasiada extensión nos impide pu-
blicarla por folta de especio. 
Un quinto.—Una tonelada de a 
\ diez quintales equivale a mil libras 
o sea cuarenta arrobas. Existe tam-
bién la tonelada métrica de a mil ki-
logramos que representan más de 80 
arrobas. 
E l torero Luís Mazantini estuvo en 
Cuba dos veces, en 1886 y en 1887. No 
sé qué edad tiene ahora. 
Un suscriptor.—No hay en la Ha-
bana ningún lugar cuyo piso sea más 
bajo que el nivel del mar. 
Suscriptor.—Tiene que presentarse 
al Consulado cuantas vecs se lo in-
diquen. 
Un Católico.—El Padre Femando 
Ansoleaga. líectcr del Colegio de Be-
lén, es vascongado. 
Rufina.—Encontrará usted libros 
de devoción para el rezo y para su 
instrucción religosa en la librería de 
Vilela, Monte 119. 
Un lector del DIARIO. Las moneia? 
de toda dase pueden sufrir alguna al-
teración según el estado de los cam-
bios. La moneda cubana tiene fuerza 
liberatoria en todos los cursos en qu^ 
por contrato anterior no se haya con-
venido el pago en otra clase de nume-
rario. 
—Se escribe halla cuando se trata 
del vtrbo hallar, y se esreibe haya 
si refiere al verbo haber. 
—Cuando el hombre no se enamora 
de ninguna mujer, siéndole agrada-
bles todas, llega a su mayor grado de 
beatitud psicológica. 
L I N E A H A B A N A ( T O V A ) A 
M A D R U G A 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
^ H I S P A N O S U I Z A S 
DESDE E L DIA 9 DEL MES DE ABRIL, RIGE 
E L SIGUIENTE ITINERARIO: 
Salidas de Habana (Toyo) 
a las 7 y a las 11 a. m., a las 3 y a las 6 p. m. 
Salidas de Madruga 
a las 6 y las 11 a. ra., a las 3 y a las 6 p. m. 
Salida de Toyo para San Jojó de las Lajas 
a las 8 p. m. 
Salida de San José de las Lajas para Toyo 
a las 6 a. ra. 
i rrt. — Tenta . "— lyfi Modas'ACíiar̂ nta «ntavos, en 
I 0'W aiu,13!;!8'" "breria del l-̂ J^"*11». üeiascoain, 32.B). 
\t% ^ d£ad° • 61r!lestro, a pocos 
í í ^ s e g í f 1 ^ 0 8 - . A fuerza de 
^ Ir aProximanne a aquel 
^ ^ b ^ ^ P a s a r y le 
1 ahogada Era esta señora, 
&nto Mi í r comPleto el co-
V.!: ^yo d"eZé a mi casa esta 
\ fi*^ de m r ^ 0 . Se P^ongó 
í eS1138 horas, a pesar 
S0lvió al fin Por combatir-
te?1^** e%SlT Entreabié-
^ DK^P^ndi'n., levanto, y en-
C;0 De^-T la vista. In ^ o P e ^ n S ^ ; / 0 ^ me 
' l » ^ ' - Hícp l i e el accidente 
P*̂ 0̂ --. nas P i n t a s 
todo lfau?n^stó ^ la 
< í al a^a de T manera ^eso rip • • SeEuramen-ae sonambulismo... 
Sabiendo que habitaba una quinta en 
esta isla, la vestí como pude y la 
he traído aquí... Esto es todo... Ya 
ven ustedes que el salvamento no ha 
podido ser más sencillo... Y aho-
ra que mi tarea ha terminado... me 
retiro... 
— ¡Adriano!.. . . ¡Adriano!... — 
murmuró Clara. 
—¡Hijo mío!—dijo la ciega. 
Joubert tomó la palabra. 
—Señor Couvreur — dijo, — .corno 
amigo de la señora Paulina de Rhodé, 
como tutor subrogado de su hija, es-
toy en el deber de darle gracias por 
su abnegación, y lo hago con pro-
fundo reconocimiento. Volveremos a 
vernos, señor Couvreur, pero no será 
hasta que el consejo de familia^ de 
la señorita Juana María de Rhodé se 
haya puesto de acuerdo respecto a las 
nuevas disposiciones manifestadas 
por la señorita de Rhodé, relativas al 
porvenir de su hija . . . 
—¿Es preciso un acuerdo del con-
sejo de familia para que yo pueda 
disponer de la mano de mi hija?— 
preguntó la ciega, 
—Indispensable... La ley asi lo 
dispone. 
Adriano Couvreur intervino. 
—Deploro divamente—dijo que 
mi presencia haya dado lugar a esta 
discusión. Bien sé que la diferencia 
de clase y de fortuna abre un abismo 
entre la señorita Clara y yo... Me 
retiro... dichoso ¡oh! ¡muy di-
choso!,de haber podido devolverla su 
madre... 
— Y yo, señor, le ruego que se que-
de—replicó vivamente Paulina. 
—Quédese, Adriano, quédese; es 
i preciso—añadió Clara;—tengo que 
¡ hablarle y creo que el señor Joubert, 
i mi tutor, tendrá la bondad de permi-
j tirio... 
—Ante todo, hija mía—dijo Pláci-
! do en tono zalamero,—debo darle 
cuenta de las noticias llegadas ayer 
de Arrrel... 
Y no puede el señor Adriano oír 
esas noticias? 
—Al contrario; deseo que las oi-
ga-•• 
—Pero...—intorrumpio el joven 
con alguna vacilación. 
—Será muy conveniente, señor 
Couvreur... pues deseo que se pon-
ga usted al corriente de la situación. 
Hágame el favor de sentarse, que mi 
relación será breve. Aquí tenemos 
una carta dirigida al señor David por 
el notario de Argel.. . E l inventario 
está terminado... Los valores dei 
la herencia representan una cifra i 
más elevada de lo que se había su-1 
puesto en un principio... Esta cifra 
majestuosa es de "¡tres millones qui-
nientos veintisiete mil francos!" 
Adriano hizo un gesto de estupor. 
Aquella fortuna, relativamente enor-
me, hacía más profundo aún de lo que 
él había creído el abismo abierto en-
tre él y Clara.. . El abismo resulta-
ba infranqueab'e... 
Plácido continuó: ^ 
—En la proporción misma que la 
herencia, aumentan, como es natu-| 
ral. los derechos que deben pagarse' 
a la Hacienda.̂  Se elevan a "cuatro-
cientos veintidós mil francos," canti-
dad que es imposible descontar de 
los capitales de la herencia, porque 
como ya he explicado, el legatario; 
universal no puede echar mano de 
ellos.... Si esta suma de cuatro-
cientos veintidós mil francos no se 
paga en un plazo, ya muy breve, en-
trará en posesión de la herencia la 
ciudad de Argel, con arreglo al tes-
tamento del difunto conde de Rho-
dé . . . Yo he ofrecido adelantar los 
fondos necesarios para satisfacer los 
derechos de transmisión, y sólo yo 
puedo hacerlo... Mantengo mi ofer-
ta; pero ya sabe 'con qué condiciones. 
He aquí, señor Couvreur, lo que he 
tenido mucho gusto en explicar en 
su presencia. Ahora ya nada se opo-
ne a que celebréis con la señorita Jua-
na María de Rhodé la conferencia que 
ésta desea. 
— L a ciega había doblado la cabeza 
sobre el pecho. 
—"Vayase a descansar, madre mía; 
necesita descanso—la dijo Clara. 
—Sí, hija querida, me voy porque 
me siento muy débi l . . . . muy que-
brantada... Me parece que se apode-
ra de mí una irresistible somnolen-
cia. 
Joubert y Josefina condujeron a 
Paulina a su habitación. Clara y 
Adriano quedaron solos, permane-j 
ciendo mudos durante un momento.! 
La joven fué la primera que rompió 
el silencio. 
—¡Su mano, amigo mío!—dijo. 
Adriano puso la suya en la que le I 
presentaba Clara. 
—¡Oh! ¡He comprendido perfecta-i 
mente—dijo en seguida.—Sé lo que' 
usted va a decirme. j 
>—¡Ah, no se trata de mí!—replicó I 
la joven.—¿Qué me importa la for-
tuna ? . . . Pobre era cuando amé a us-
ted, y hoy sigo amándole a pesar de 
esos millones que me caen del cielo 
y que bien sabe Dios que no desea-
ba. . . Mi corazón no ha cambiado, 
se lo juro; pero tengo madre, una! 
j madre a quien adoro, y que después 
¡ de haberme llorado tanto tiempo no 
i vive al presente sino para mi. . . Lu-
; char contra mi tutor subrogado y 
I contra un consejo de familia es im-' 
j posible, puesto que sólo tengo diez 
| y seis años, y la ley está de su parte. 
E l resultado único de la lucha sería 
la pérdida de la fortuna, y con ella, 
lass privaciones, la miseria, que a 
mí me importarían bien poco, ¡y tan 
poco! pero sí a mi madre. Cuatro-
cientos veintidós mil francos son ne-
cesarios para que no perdamos la he-
rencia del conde de Rhodé... Esta 
herencia haría la felicidad de mi ma-
dre y yo quiero que mi madre sea fe-
liz ¡Ah! ¡amigo mío! Sufro mu-
cho; puede usted creerlo; tengo el 
corazón desgarrado... Le ruego, le 
suplico que no me maldiga... Amo 
a usted... no podré olvidarle nunca. 
Seró mártir... Perdóneme y procure 
olvidarme. 
Clara dejó ca^r el roítro entre sus 
manos para ocultar las lágrimas. 
—¡ Cuatrocientos veintidós mil fran-
cos y sería mía!—dijo Adriano con, 
voz sorda y poseído de indecible amar- i 
gura.—¡Y no se casaría usted con 
el hombre que la Imponen! Porque! 
la imponen un marido, demasiado lo 
comprendo Y yo no los tengo, 
soy pobre!... ¡Clara! ¡La admiro 
y la perdono! ¡Tiene usted razón! 
La ternura filial la impone el deber 
de fiacrificarlo todo a su madre, has-
ta el corazón. Adiós, Clara, adiós!.... 
¡La adoro, y no volveré a verla ja-
más! ¡Afortunadamente, sufro de-
masiado para poder vivir mucho tiem-
po! 
Y el joven salió de la habitación 
y de la casa ahogando los sollozos. 
XXX 
Sintió Clara una especie de extra-
vío mental cuando vió marchar a 
Adriano. A los dos o tres minutos, 
algo rehecha la desventurada niña, 
consiguió sofocar el dolor que la ago 
biaba y pasó a la habitación de su 
madre. 
Paulina Rhodé, algo repuesta, es-
taba acostada en un sofá. Tendió 
los brazos a su hija, que se arrojó en 
ellos con efusión. 
Después de una escena de recípro-




--Con mucho gusto, señorita, si su 
señora madre me autoriza. 
—Pues bien; le niego que traiga 
con usted al señor Leopoldo... Qui-
siera verle... 
—Se considerará muy dichoso, se-
ñorita. 
—Juana María... hh'a mía. . . ex-
clamó Paulina de Rhodé. 
—¿A qué esa sorpresa, madre mía? 
—la interrumpió la niña.—¿No ha de 
conocer usted al que va a ser mi ma-
rido ? 
Y como la ciega quisiera replicar, 
Clara anadió con viveza: 
—¡Sí, mi marido!... Mi resolución 
está formada... Empiezo a ser ra-
zonable... Comprendo que el prime-
ro de los elementos de la felicidad 
en la tierra es una gran fortuna, y 
cuando estemos casados Leopoldo y 
yo, seremos riquísimos... y, por con-
siguiente, muy dichosos... Mi queri-
do tutor, ¿cuándo firmamos el con-
trato de boda? 
-Usted misma señalará la fecha, 
querida niña. 
—¿Le parece bien dentro de ocho 
días ? 
—Sea... Dentro de ocho días. 
—¿Aquí? 
—Sí, traeré algunos amigos para 
quienes será un honor felicitar a us-
ted y firmar el contrato de boda. 
—Querida hija—dijo la ciega,—jú-
rame que no te impones ninguna vio-
lencia al consentir en este casamien-
to. 
—Lo juro, madre. 
Y Clara volvió a abrazar a la cie-
ga. 
Joubert salió radiante de júbilo de 
las islas de Santa Catalina, Todo le 
salía a pedir de boca y no tenía, en 
Ruma, sobre la conciencia, más que el 
conato de un crimen, puesto que Pau-
lina estaba viva. 
Al llegar a París se fué en dere-
chura a casa de su hijo, a quien en-
contró de un humor negrísimo y en 
disposición de "echarse las cartas" 
para matar el tiempo. 
c í d a ^ ^ hace8?-le P ^ n t ó Plá-
-Aburrirme soberanamente, papá. 
-Pronto cesará tu aburrimien^ 
—¿.Hay algo de nuevo, papá? 
—¿Mi futura?... 
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PARA DEFENDER A CONSTANTI 
NOPLA 
Londres, 17. 
Dícese que una nueva compañía de 
oficiales alemanes ha llegado a Cons. 
tantinopla. 
La mayor parí*' de las Ruarniciones 
de Andriuópolis, Demotika, y Korkki-
lísseh han sido retiradas para utilizar-
las en la defensa de la capital del im-
perio otomano. 
PROYECTILES PARA Rl SIA 
Nueva York, 17. 
La MAméricau Loconuttive Com-
pany', ha ulti"»ado un contrato con el 
gobierno ruso pn»a ¡a fabricación de 
granadas destinadas al ejército mos-
covita. 
..Calcúlase que el mínimun de las 
compras que se efectuarán será de 
<>5 millones de pesos. 
PARA LA MARINA AMERICANA 
Washington, 17. 
La Secretaría de Marina ha cele-
brado un contrato para la construc-
ción de tres hidroplanos con destino a 
la marina de guerra. Los hidroplanos 
costarán $11,500 cada uno. ' 
MAS ES E L RUIDO. .. 
Washington, 17. 
El Secretarlo de .Marina, Mr. Da-
niels, le pidió al almirante IIoMard, 
jefe de la escuadra americana en el. 
Pacífico, que le informara del carác-
ter de la permanencia y obras de los 
japoneses en Ia bahía de la Tortuga, 
y el almirante americano ha coates, 
tado que los japoneses hace tiempo 
que tienen estacionados varios bu-
registro en el domicilio de la detenida 
se encontraron muchos documentos 
comprobatorios de que la citada alum-
na ha estado desempeñando el cargo 
de espía y relacionada con numerosos 
agentes distribuidos en todas las priu. 
cipales ciudades de Itaüa. 
-idemas han sido presos en Genova 
dos espías alemanes a quienes se sor-
prendió en sus trabajos de espionaje, 
encontrándoseles encima fotografías 
que les fueron decomisadas. 
En Ñapóles también ha sido dete-
nido un espía turco. 
ACTIVIDAD NAVAL DIO LO^ RU-
SOS 
Londres, 17. 
La escuadra rusa del Mar Nejsrp 
Ln crucero ruso ha echado a pi-
que varios pequeños barcos de vela, 
bombardeó a Lreglí y Singuldnik, sin 
causar serios daños. 
TENTATIVA AEÍt&A 
Londres. 17 
No se ha confirmado la noticia del 
'raid" aéreo contra Ipswich, Felíxo-
towe y Colchested. 
Parece que la noticia es inocente. 
E L ATAQUE AEREO A A MIEN S 
Londres; 17 
El ataque aéreo de los alemanes a 
Amiens, Francia, ayer, dió por resul-
tado fiete muertos y ocho heridos. 
AUSTRIA AGRESIVA 
Roma, 17 
Aquí prevalece la creencia general 
de que Austria atacará a Italia, si lle-
ga a ser evidente la determinación 
de los italianos de lanzarse a la gue-
rra. 
de los PictrójBatóSy obáervaudo las 
prcscvipcioriLS establecidas; pero la 
Junta de Gobierno podrá suspender 
este derecho, cuando determinadas 
cirrunstiincias le obliguen a ello. 
b) A ser preferidos, en ig-ualdad 
de circunstancias, cuando haga falta, 
para los cargos retribuidos de la Aso-
ciación. 
c) A pefí-ibir gratuitamente las 
publicaciones de la Asociación y par-
ticipar de los beneficios espirituales, 
que para eUos se obtengan de la 
Santa Sede. 
Artículo D.—Las obligaciones son: 
a) Pagar ia cuota correspondien-
te. 
I)) Asistir a las juntas generales 
de la Asociación. 
c) Solicitar de la Junta General o 
de Gobierno cuanto tienda a la bue-
na marcha y engrandecimiento de la 
Asociación. 
d) Como ia Asociación es Católi-
ca, los socios quedan obligados, ade-
más de lo prescrito en el Artículo 5o., 
a rogar a Dios, con alguna plegaria, 
por las personas e intereses de la 
Asociación, en general. 
e) A observar fielments este Re-
glamento y cuantas disposiciones dic-
te la Junta de Gobierno para el bien 
de la misma Asociación. 
f) A desempeñar, con la mayor 
exactitud, los cargos, que les fueren 
confiados por el expresado Consejo 
y a distinguirse en el cumplimiento 
de sus deberes cristianos, a gloria de i 
Di"? y de la Asociación. 
CAPITUTLO m 
Del Gobierno y Administración de 
la Asociación. 
Artículo lo.—La Asociación será 
regida y administrada por la Junta 
de Gobierno, que se establece en el 
Ariículo siguiente. 
Artículo 11.—La Junta de Go-
bierno, que es la autoridad superior 
de la Asociación, se compondrá de 
quince socios, mayores de edad, de 
cualquiera de las clases, expresadas 
en el ariículo 7o., más un sacerdote 
consiliario, todos los cuales contarán 
siquiera tres meses de socios, excep-
to los que se elijan para formar la 
primera Junta de Gobierno, los cua-
les no será preciso que lleven tiempo 
determinado de socios. 
Los señores Obispo de la Habana, 
y Rector del Colegio de Reión, que, 
respectivamente, ostentarán el ca-
rácter de primer-o y segundo _ Presi-
dentes de Honor de la Asociación de-
terminarán el día en que haya de ce-
lebrarse la primera elección, así co-
mo las tres personas, que deberán 
actuar en cada una de ellas, en con-
cepto de presidente y seci'etarios de 
escrutinio, competiéndoles además a 
dichos señores Presidentes de Hpnor 
adoptar las medidas, que en cada caso 
juzguen adecuadas, para que las 
elecciones se lleven a cabo con ei 
mayor orden y honradez, y resolver 
en única instancia sobre la validez 
o nulidad de las mismas en el térmi-
no de 10 días, después de celebra-
das. 
Artículo 12.—El Presidente efecti-
vo, el Tesorero, el Secretario y sus 
Vices, así como los Vocales de la 
Junta, hasta el expresado número de 
15 serán elegidos cada cinco años, 
debiendo tomar posesión los electos 
al duodécimo día de nombrados, si las 
elecciones no hubieran sido declara-
das nulas. Los expresados Presiden-
tes de Honor resolverán los casos no 
previstos en este reglamento relati-
vos a las elecciones pava constituir 
la Junta de Gobierno, las que habrán 
de celebrarse por papeleta. 
Los mismos señores Presidentes de 
Honor nombrarán y separarán libre-
mente al sacei-dote que haya de des-
empeñar el cargo de consiliario. 
Ariículo 13.—La Junta celebrará, 
por lo menos, una sesión mensual y 
las extraordinarias convenientes, a 
juicio del Presidente, o petición de 
cinco de sus miembros, bastando pa-
ra su constitución y que _ pueda to-
mar acuerdos, la asistencia de la 
tercera parte de la misma, con tal 
que esté, entre ellos, alguno de los 
Presidentes de Honor, el Presidentê  
efectivo, Secretario -o sus Vires. A 
falta del Secretario o su Vice, el 
Presidente podrá designar un_ Vocal, 
para que actúe como Secretario. Los 
presidentes de Honor, ^ por b u orden 
ocuparán la presidencia de la mesa 
con voz y voto cuando tomen parte 
en ella. 
Los aiaaevdos se tomarán, por ma-
yoría de votos, de los que acudan a 
la Junta, decidiendo, en los casos de 
empate, el del Presidente. 
Artículo 14.—A las Juntas ordina-
rias se convocará por orden del Pre-
sidíate, por lo menos, con veinticua-
tro horas de anticipación: v parabas 
extraordinarias, con toda la anticipa-
ción posible. 
Cualquiera de los señores de la 
Junta que faltare a tres sesiones con-
secutivas, sin justificado motivo, se-
rá atentamente requerido por el Pre-
sidente, previo acuerdo de la Junta: 
si reincidiese, se entenderá renunciar 
al cargo, lo mismo que, en caso de 
ausencia, continuada por más de seis 
meses, sustituyéndole con el suplen-
te que corresponda según el orden, 
en que hayan sido elegidos los cinco 
que se designarán también en cada 
lección para, constituir la Junta de 
Gobierno. 
No obstante, la Junta podrá con-
ceder a los ausentes una prórroga, 
hasta de cuatro meses. 
Oí 
COMERCIANTES: 
Constituida la primera Asamblea 
do Apoderados de este importante 
Centro fueron ratificados los nom-
bramientos y tomaron posesión de sus 
cargos los señores que la componen 
por el siguiente orden: 
Asamblea de Apoderados: 
Presidente: don Secundjno Baños 
VUar. 
Vice: don Juan A. Vila Sequeiros. 
Vicec don Enrique Milagros. 
SecréVarios: don Eduardo Agrá Ver. 
diñas, don Genaro Pérez Santos, don 
Manuel Montero, don Juan R. Alva-
rez. 
Comisión Ejecutiva: 
Presidente: don Antonio VillaamU 
Colmenares. 
Vice: don Pascual Aenlle Aguiar. 
Tesorero: don Manuel Bahamonde 
Díaz. 
i Vice: don Pedro Rodríguez. 
j Interventor: don Angel Naya Roel. 
I.Subinterventor: don Juan R. Castro. 
Presidentes de Secciones: 
Sanidad, don Manuel Cortiñas. 
Cultura, don PVancisco Sabio Ra-
día, Bellas Artes, don Manuel Cam-
pos Prompln. 
Propaganda, don Constantino Añel 
González. 
Inmigración, don Juan Riveiro. 
Fomento, don Manuej Vicente y 
Orden, don Francisco Pego Pita. 
Secretario genei-al: don José Gra-
daiUe Chao. 
A todos les enviamos nuestra en-
horabuena. 
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C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 11 D E L A MAMAMA) 
Centén en plata española 5.10 
E n cantidades - • 5 . l i 
Luis en plata española 
E n cantidades « V * 
E l peso americano en plata española . . 
Plata española contra oro oñcial 







S I O -
E 
Hace ocho días que el menor Av-
iando Rivero, de la Habana, de año 
y medio do edad y vecino de Rodrí-
guez y Villanueva, sufrió la torce-
dura del pie izquierdo á] caerse en 
el patio de su domicilio. 
Notando hoy su mamá que el ni-
ño tenía el pie muy inflamado, lo 
condujo a la Casa de Socorros de 
Jesús del Monte, donde el doctor 
García Domínguez, certificó que pre-
sentaba una esguince de pronóstico 
grave. 
Pasó a su domicilio. 
E L DESASTRE DE P.WCHO VI-
LLA 
El Paso, 17. 
Se han recibido informes en esta 
ciudad a.-egunuido que en el gran 
combate que el general Obregón sos. 
tuvo con las fuerzas de Pancho Villa 
éstas tuTlcrou catorce mil bajas, de-
jando seis mil muertos: -.obre el eam. 
po. 
P O L I T E A M A G R A N D E 
H O Y . S A B A D O . H O Y 
I a M O L I N O S D E V I E N T O . 
2 ° ESTHENfl; EL HOMBRE BE LAS TRES MUJERES 
M A Ñ A N A , D O M I N G O . M A T I N E S : 
LA PRINCESA DE LOS BALKANES 
S U C E S O S 
CONTRA UN CAPATAZ 
E l vigilante 414, y José José Ca-
macho acusaron al ' capataz de la 
'•Havaua Electric Ry Co," Máximo 
González, vecino de Sitios 6, do estar 
haciendo gran ruido en frente de la 
casa de Camacho, Cerro 817, con in-
tención de mortificar. 
E l vigilante afirmó lo mismo y 
el caso pasó a! Juzgado Correccio-
nal do la Tercera Sección, 
MEXOR LESIONADO 
El menor Apolinar Herrera, de 13 
años y vecino de Hosman número 4, 
fué aoistido en el Centro de Soco-
rro de. una herida pxmzante on la 
región palmar derecha que se produjo 
*il caerse en su domicilio. 
La ' lesión es leve. 
L E LLAMO LADRON.. 
El vigilante 108 detuvo a petición 
de Manuel Robledo, de Manzanedo y 
Empíreo, a Francisco Coleto, vecino 
de San Antonio en el reparto de AI-
üecoa. 
Parece que Robledo tiene un gallo 
parecido a uno -que robaron al acusa-
do y este llamóle kidrón á Robledo. 
Se dió cuenta al Correccional, 
• UN LIO 
Las ciudadanas Teresa Nogarot 
Manso, de Flores 2 y Herminia Gar-
cía del mismo .domicilio, se presen-
taron en la l ia . Estación de Policía, 
acompañadas de ua vigilante, acu-
sando la segunda a Teresa de haber-
le propinado nnas bofetada» a su 
menor hija Luisa-, que reconocida en 
el Centro de Socorro resultó haber al-
go de lo mismo. 
Quedaron citadas para compaivcct 
ante el Juzgado Correccional. 
POtt FALTAS 
El vigilante 392, de la l ia. Es-
turión arrestó por estarle faltando al 
respeto a Emilio Bohadilla de Ar̂ no-
nía número 3, dando cuenta del caso 
al Juzgado Correccional correspon-
diente. 
MORDEDURA CANINA 
Por el doctor Muñiz fué asistido en 
el Tercer Centro de Socorro Ignacio 
Suárez Salgado, el que presentaba 
desgarraduras dn la piel en la región 
costal derecha, de carácter leve, que 
le causó un ircrro, de la propiedad u í . 
Manuel Leiio, de Chaple 36, 
Se dió cuenta al señor Juez Co-
rreccional de la Sección Tercera. 
CASUAL 
Al caerse en Cerro y Santa Rosa, 
se causó una herida leve en la rodi-
lla izquierda José Pérez García, veci-
no de Santo Tomás número 5, 
AMENAZAS 
Artui-o Roque Detancourt, soldado 
y vecino del Castillo de la Fuerza, 
acusó en la Primera Estación a Nar-
ciso Sánchez, de Zaldo número 22, <h> 
haberlo amenazado.. 
SOBRE UNA BOTELLA 
Al caerse sobre una botella en su 
domicilio, se causó una lesión leve en 
,el antebrazo izquierdo Eufraria Al-
varez Fernández, vecina de Salud nú-
mero 67. 
VEJACION 
En la Quinta Estación de Policíü 
acusó de vejación Tomás Montero y 
Martínez, de San Fafael 109 a Salva-
dor Veras, de San José y Espada. 
Se dió cuenta al Juzgado Corree* 
cional. 
SE PERDIO SIXTO 
Ramón Delgado, de San José 25, co-
municó a la Policía que desde hace 
día? falta de su domicilio Sixto Mar-
tiasto, que tenía recogido el denuu-
ciunie. 
PERRA ABANDONADA 
Miguel Angel Alcanan-ar, de Zan-
ja número 130, entregó a la policía 
una perra de regula)- tamaño, que 
encontró abandonada en la vía públi-
ca. 
DESOBEDIENCIA 
En Galiauo y Reina, fué detenido 
Fernando Fuentes, que conducía el 
coche número 47, por el vigilante 325. 
que lo acupa do haberle desobedecido 
al mandarle detenerse con el coche 
para' da~ 1 • •«—Wculop. 
P!SO UNA TABLA 
Al t i,-. ú'W Utbie en.su domicilio, 
f"--'• Mi v\\ leve en da planta 
del pies izquierdo, el colegial Miguel 
Díaz, de Peñalvet 19. 
LESION L E V E 
< 'üi un clavo, 'en una ventana de 
su domicilio, Sitios 25, se cauoó una 
lesión leve el menor Félix de la So-
sa Valdés. 
Fué asistido en el Segundo Centro 
de Socorros, 
No compre su equipaje sin antes visitar la más anti-
gua y'acreditada casa en esta clase de artículos. 
De 32 y 34 pd«9., propias para colocar pren-





Calabazar, Abril 17. 
En la colonia "La Caoba", de Ma-
nuel Marrero y ubicada en el central 
'•El Purlo", ef ayudante del cocinero 
mató de un tiro al joven Sixto Vira-
zón. , 
Dícese que el hecho fue casual. 
La víctima era pesador de caña en 
dicha colonia y su muerte ha sido een-
tidísima, por tratarse de una excelen-
te persona; muy afectuosa con sus 
amigos. 
Por conducto del DIARIO euviamos 
raieftro pésame a los familiares del 
finad0- ISIDRON 
Nadie que en los momentos actua-
les, cuando se ofrece una cosa de uti-
lidad y necesidad, se debe abstener de 
pedirlo. Todo el mundo, los hombres 
principalmente deben pedii' inraedia-
tamente el folleto que regala, la Mo-
nument Chesmical Co. de Landres, que 
lo será provechosa su lectura. 
Ese folleto hace una cucpUda y 
acabada presentación de la blenorra-
gia o gonorrea, la hac« conocer en to-
do su propio color, con sus grandes 
peligros, sus graves consecuencias y 
los tremendos riesgos que ella hace 
correr, pero al propio tiempo enseña 
a combatirla, a curarla y a prevenii-
la. , j 
E l folleto se manda a quien lo pida 
a Syrgosol, apartado 1,183, Habana y 
va en sobre cerrado, blanco, sin tim-
bre alguno que indique el contenido. 
S DE G í -
El señor Secretario de Agricultura 
so ha servido autorizar con su firma 
los títulos de propiedad de las mal-
eas otorgadas a los señores Antonio 
López, José Eufemio, Virginio Casas, 
Ignacio Martín, Manuel Femándea. 
Eufemio García, Emilio Rodrigue?:, 
José López, Pedro Pérez, Casimiro 
Puig, Salomé Quesada, Juan J. Cas-
tañeda, Arcadio Infante, Juan Quin-
tana, Pantaleón García, Pelegrino 
Pérez, Saturnino González, Miguel 
Rojas, José V. Cervantes, Manuel Fí-
gueredo, José Don, Pedro Góngora, 
Angela Muñoz, Desiderio Medina, 
Nieves Martínez, Basilia RodrígueT:, 
y Jesús "IMrez, 
Horroso 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SIGUE PROPAGANDOSE 
Por la «auna quea antes hemos in-
dicado por el mucho viento que reina-
ba, el fuego seguía propagándose, 
amenazando destruir totalmente toda 
la manzana. 
i Una fábrica de fideos, de la pro-
piedad üel señox* Juan Bañes, que es-
tá situada en la acera de los nonc3 
de la esquina de Estrella y Marqués 
González, también cogió candela. 
A las once de la mañana, los bom-
beros hacían inauditos esfuerzos pa-
ra aplacar las llamas que se habían 
propagado al taller de despalilldo de 
"El Sibonel." 
, LAS AUTORIDADES 
Los jefes v oficiales del Benemé-
rito Cuerpo óe Bomberos, la Policía, 
la Cruz Roja, y varios individuos per-
tenecienten a las Suerzas Armadas, 
hacen todo lo posible para contener 
el avance de las llamas. 
Entre los oficiales del Cuerpo de 
Bomberos, se encontraban loe seño-
res Palacio Busch y Ramón S. de 
Mendoza. 
EMPIEZA \ DOMINARSE 
A la experiencia de los oficiales 
autec citados, se debe que el fuego 
se haya podido dominar. 
Dichos oficiales con gran trabajo 
lograron colocar dos pitones por el 
fondo de *la tonelería. 
Rran las doce meaos cuarto. 
RESUMEN 
A ia hora que comenzó el siniestro, 
se encontraban trabajando en el ta-
ller de despalillado de "El Siboney," 
más de setenta obreros, formándose 
como es natural el consiguiente tu-
multo. 
Algunas de eiias sufrieron fuertes 
ataques de nervios. 
Este edificio quedó completamente 
destruido. • 
La planta baja que estaba destina-
da para caballerizas y para depósito 
de tei-cios de tabacos, ha sufrido va-
rios desperfectos, pueg en la actuali-
dad había una existencia de 300 ter-
cios. 
La tonelería pertenece al ameri-
cano S. Pattins. 
Cuando comenzó el incendio se en-
contraban almorzando los operarios 
de la misma, que se nombran Felipe 
Rodíguez, Alfonso Sánchez, Floren-
tina Hernández y Francisco Sanz, 
En Carlos III número 5, residencia 
del señor Jacinto Valdasar, se cons-
tituyó la sanidad. 
Los doctores Barroso, Veiga, López 
del Valle y Poo atienden a varios ho 
ridos y pasmados. 
Sn Carlos III número 2 donde está 
situada la fonda del Centro Obrero ae 
constituyó la policía la cual levantó 
acta. 
Mr. l'atÜRS y «us operarios, que-
daron detenidos. 
Las cc-vsas 9, 13 y 13 de Carlos III , 
¡han sufrido desperfectos de conside-
ración. 
La tonelería estaba asegurada, ig-
norándose en que cantidad. 
Todavía ne ge sabe si ei hecho fué 
casual o intencional, habiendo ma-
nifestado loa operarios de la tone-
lería, que allí no existía ningún lí-
A 1 u ñora de- estar en prensa esta 
quido combustible, 
edición, los bombaros han logrado lo-
calizar el incendio. 
Las pérdidas pasan de sesenta mil 
petos. 
En nuestra edición de mañana da-
remos más detaíles. 
Ei asmático, la víctima tremen-
damente atol-montada del asma, de 
la más terrible de las afecciones mor-
tificantes, que ha soñado en suŝ  no-
ches de insomnio con su salvación y 
no la ha logrado, ya está satisfecho, 
porque al cabo se ha convencido de 
lo que es Sanahoge, ei gran prepa-
rado de un médico alemán de la fa-
cultad do Berlín. 
Sanahogo, alivia el asma en cuan-
to se empieza a tomar. La cura rápi-
damente, infaliblemente, para siem-
pre. Se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno y nianriquo y en todas 
las boticas. Nada hay tan rápido co-
mo el Sanahogo en la curación del 
asma. Nada tan seguro ni nada tan 




A la*? 9 a. m. dt hoy se efectuó 
«8 entierro d« la ^ue en vida fué 
bondadosa dama señora Josefa Prie-
to viuda de Mesa, madre amantísima 
de nuestro buen amigo señor An-
tonio Mosa Prieto. 
A dicho acto concurrió numeroso 
acompañajuiento. entre lc>s que se en-
contra-ban distingoiidñ-s pcr^mallda-
des del compitió de MHtanxaH y de es-
te imeb'lo. testimoniando aisí "lo mu-
cho que vale el ami^o Mesa. 
Dios reciba en su santo regazo el 
alma de la buena señora desapare-
cida y_conce<la cristiana resignación 
a sus famiaiares, a los que lo «en-
via-mos desde estas líne«us el testimo-
nio de nuestra máa sentida condolen-
cia. 
KKITO, Corresponsal. 
DK [.4. VIBORA 
Kn la noche «ie hoj'. viernes, ten-
drá ofooto en ©1 Campo de Juego de 
la Asotnación de Fomento Mutuo del 
Reparto Lawtoá, una retreta, la que 
será ejecutada por la Banda de la 
Marina K¿cional, concedida por el se-
ñor Secretario de Gobernación, a vir-
tud de ,las gestiones practicadas por 
dicha Asociación. 
Es d© esperarse que las nnoiores 
fajnillas d© nuestra sociedad, han de 
honrar con su presencia el acto, con 
lo que verán compensados sus es-
r/.os los Directores de. dicha Aso-
ciación. 
Merece consignars» la espontanei-
dad eon que fué facihtada por el 
aeñor Hevia la referida Banda, ofre-
cí «ndoJe además-.á la Asociaoión su 
valioso apoyo. 
Oobei-nantes como el afñor Hevia 
tan demócratas como jus1o¿. «on lo*? 





ENTRE BATABANO T; Kr» 
j PINOS W l 
E l propietario de las airuaK fc 
rales de Santa Fé, Isla de P i l ^ 
Claudio Conde nos envía en 1 
carta el siguiente aviso de it¡J! 
lijo para ei nuevo servicio de ní 
que desde el día primero de ¿ 
ha comenzado a hacer entre l0s r, 
tos de Batabanó y el de Jácaro Jef 
la de Pinos la goleta ¿fEl p J ! 
do aquella Isla que hace el 
Le de agua mineral "La Cotorra." 
A esta goleta se le ha puesto 
potente motor y cámara para pasj 
La carga la recibirá hasta las ¿ 
de la tarde de los días de partida. 
Salidas de Batabanó después de 
llegada del tren y automóviles de 
8 p. m., 3IARTES y SABADOS 
Salidas del puerto Júcaro de U 
de' Pinos, LUNES y VIERNES. 
Precios de pasaje entre ambo» 
tos: 
Primera: $3-ÜU Cy., tercera 
Cy., para la carga, precios coimiick 
nales. 
. Para informes: 
En la Habana. Claudio Conde, 
Empedrado 81, teléfono A-2d68 y Sa 
Felipe 4, telefono 1-2736. 
En Batabanó. Señores ValdésySj-
brinos. Hotel "Los Dos HermanM.' 
En Santa Fé. (Isla de Pinos.) 
ñor Pedro Navarro, encargado de 
manantiales. 
A bordo, el Patrón señor Justo Pí 
nández. 










Tofliento, 17 de Abril. 
E l juzgado municpal de. este pueblo 
acaba de salir para constituirse en la 
finca "Las Cañas" en la cual apare-
ció hoy muerto, por arma de fuego, 
Mariano Boada Hernández, que no 
gozaba de buena reputación y que era 
de carácter iraíNáble y pendenciero. 
E l Corresponsal 
timadas? y con margen sobrado para 
itovefe adelante cualquier' íntelatáva 
dentro de la e«feia social que re-
presentan. 
Son los rocal&u los señores Ma-
nucil Pfottdá.?, Sebastián.. Ribot, Jesús 
Romero. José Pertlerra, Casimiro He-
rrera, José Cueto. An^el Soto. An-
drás Gonzítlesc. Aorc&o Torré»; Ma-
aLlmino T^6p?z. Arvgel Oonzález y R a -
món Barreras; y Suplentes: ..Narciso 
Cerra, Jesús Lói>ez. Antonio Canto. 
Manueí Cangas, Kiíteban Qrtiz y An-
drés Pernánde*/. 
A todo* . los conocemos perfecta-
im*nte, y uH^guramos, que componen 
la "Msh-life" de la Colonia Espa-
fiola. es decir: que poie-den hacer mu-
cho. 
Bien sabemos qu© no es un lecho 
de rosas la dirección de sociedades 
de recreo, qu* luchan con verdade-
ros imposibles-, Pero no obstante, es 
Indiscutible que si el personal selec-
cionado que es de lo mejor, hace un 
pequeño "tour de forcé," fácil le «era 
hacer próspera la vida del Casino E s -
pañoJ, a donde—"rara avis"—en Bs-
juc«ul, acuden todos con verdadero 
gusto, siendo cualquier fiesta siem-
pre un íxito. 
Parece que se piensa en luaugirrar 
el nuevo período con una fiesta cul-
tural donde podrernna tal vez oír la 
elocuente voz de una autoridad que 
3ra apíandimos cuando la apertura del 
nuevo edificio. 
, E l señor Ratees tiene los mejo-
res cteseos; pero para que ©pos pro-
pósitos logren un fotlto teliz, es ne-
cesario que su acometividad sea se-
cundada por todos. 
¿Lo será?. . . 
A. ICüftlZ. 
Corresuonsal. 
E l Alcalde de Santa María <iel Et 
sario contestando escrito de queji 
producida por ei señor Juan Catea 
vecino de Guanabacoa dice que!' 
Corporación no ha expedido el pera; 
so solicitado por dicho señor par! 
ejercer una industria en el termiw 
por no haber Denado ^ reclamara 
los requisitos legales. 
MANIFIESTOS 
Abril 13. 
£loociones en d "Casino 
i^spañol." 
Bl pasado domingo s© verificaron 
en la Colonia Española de esta po-
blación, las elecciones d© Directiva 
pura desipnar con arreglo al Regla-
mento, el pcruonal que a.irn:n;Ki:rará. 
los destinos de la Institución en ©1 
próximo año. 
Ha recaído la pfestdeucia en el se-
ñor Manuel Raíces, eligiéndose para 
Qa vice al señor FJonencio Pita, per-




luviai" y Palmira aOibajal.—"El 
Imparcial." de Cama^üey. 
Ayer tuv© el gnsto de que me fuera 
pre&iantado por m{ amigo el comer-
ciant© áe esta plaza señor Farré, el 
señor Oscar Silva, Jefe de Redacción 
de la revista de Mayarí " E l Laurel " 
de la ^ual son entusiastas colaborado-
ras las distinguidas señoritas Lila 
Aguilart, Matilde y Oloria Sigarreía. 
Nolln Cuervo, aOrldad Coa,' R. Abril] 
Ursulina Gómez y la Inteligente y be-
lla Eva Vega. 
También me informó de qy©- en 
breve estarán listos para la navega-
ción en la erran bahía de^Cipe, los 
rtpidos y cóonodcs va.pores "A-rttlllr/' 
y "Ríi.pido," pertoneotentea a la Com-
pañía do K!pe. Brftoa vaporos han 
sido ab.ioto áo ggtttóeto refonaaa en 
todos sus d«panarnentes, siendo con 
ello os mejojnes y más seguros de la 
bahía. 
Corresponsal. 
Número 1447. — Vapor ameriafl 
"Olivctt.r capitán Phelan procedes 
de Tampa y Key West en 26 hora' 
de navegación con 1678 toneladas! 
62 tripulantes a G. Lawton Gm&\ 
Co. 
Vilar Senra y Co. 1 caja pescaw 
J . Lantaron 1 id id. 
Morris y Co. 75 8 manteca. 
Swift y Co. 10 id carne 502 cají 
salchichas. 
B. Fernández 286 sacos afrecno. 
DE TAMPA 
, Pendas y Alvarez 1 paea tabs* 
Southern Express y Co. 2 buu 
abanicos e impresos 3 cajas droga-
caja revólvers. 
Número 1448. — Eemolcador an* 
ricano "Hércules" capitán 
procedente de Nassau en 2 J 111. 
días de navegación con 16í> toiiei* 
y 12 tripulantes a W. H. Snutfc 
En lastre. 
! Número 1449. — Vapor ametjí* 
"Henry M. Flagler" capitán » 
procedente de Key West en » t 
de navegación-con 2699 
40 tripulantes a G. Lawton tm^ 
Co. .. ...ivr.í 
Armóur y Co. 100 bamles 
Morris v Co. 62?, cajas ̂ icw 
50 id quesos 92 cajas j^0"' . Ú 
Vllaplana B. Calbó UOO sacos 
riña. . , 
V. Echevarría 2.170 tubos. 
Número 1450. — Goleta *!Lleflí 
na "Delta" capitán Bruce pu 
do Pascagoula. , ^ 
. E l ideal, el sueño dora^ur;ie, ¿e 
las mujeres, jóvenes, n1̂ * l8Sf 
muchos años, solteras, caw* ̂  ^ 
das abuelas, toda la í^ma " ^ I 
procuran por 
cuantos ^ ^ ¡ r ^ 
su alcance, conservar su 
bella y saludable U m p ^ ^ 5. 
nes, sin granos, sm esj» 
I manchas y sin arrugas. , baíili; 
| Se consigue el ideal, es un h^ J 
seo. cuando hay la P ^ S i c * ^ 
como afeite la . ^ X n ^ l t 
doctor Fruján. exquisitf' " ^ & 
traordinaria que fomenta ^«1' 
cutis, que hace funcionar i | que. 
te al poro en su traspira^11 ei po 
resta la influencia 
vo, de las grasas y las suc ^ v 
suspensas en la a t m o s f é r i c o . 
cutis para deteriorarlo,^ 
poner gruesos sus tejía « 
destruyendo la bel!ezâ pl docto? ^ La leche epidérmica del fl ^ ^ 
ján, es exquisita, ^ u11^*'̂  con;.. 
que pueda 
igualársele e'^^ortl^j 
vación de la pureza mas ^ es 
ría del cutis, porque ^ c ^ ¡ 
doctor Fruján, ^ f v ^ 
las afecciones del cutis y ^ 
ciencia la ha puesto ea io . 
c 
ffl 
